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[ | ^ * * ¿ i ana « ^ r ^ a í i w i eh te w m n - s a l ; 
i ' ^ í i . ; t>, c&gbemsü, lo que scoe y d i f ^ a d <MI fe -* 
M'sal «i tintino ti* ttído o« pwbto". j r 
i i \ J O S E A M O N I O m 
G I B R A L A N A T E L 
3 
p o r J A H U E L U M E N E Z Q U I I E Z 
í«iiWlltítflÍilWíRhH!{«IIM!l«IK«}llfeUI}Íia?í»¿í̂ 5̂?l«!M 
m¿N sh'UMiim ctu* e» puco aiá« de 
un s ñ o haya-a {«iM^ado E^ii„ 
^ dos libraa sobre Gibraltar y m i , 
jmcrof'os aífcteuíos en penddico» y re; 
vistas Hacb fbSS* refr«scaraos .la 
jTiemoria y hact'mo* jareaátfg coa 
nide¿ . eF hecho de CÍ\XQ Ú&SÚ* «V é dfc 
tcai • ^ decir, desde hiace 235 
^ ^ S L t n i Patria tet. ^ Sur con 
de s« m-opi* tierra eit ,at que. 0 
na 
_u y g i m 
Ff£{ío~cmáé* bandera, ex t raña ; y esta pst* 
tanto rrJiS urgente y pr^tíwa cuando 
^ i tema de G5í*rait^ ^tó*1 sido dolcro. 
qU^-nte o l v i d o por U>3 espaáeíes babit iuv. 
K r S oor ^«í decii'lo a ia < 4 ^ s á perma, 
nte ' que en acertada frase m Gavmet. 
SSr3ltar capone para España, 
% ba dscho que ed aper^rarse ios iagí«Wt 
>IA oenón q«'>í tué <teb;do a uaa; especie de 
JfLaUuo capricho; al receso de mm exp*, 
v ^ T aesgraciaoa. Pero- nada iná& meiecto, 
ron frío cálenlo ya había ordeaaclo GrouwfíU 
¿n 1656: "Hay que apoderacs». die- Gíbi-altar 
ÜUC una. vez en rvaestrás- na«ie* favor^e^a 
nuestro comercio y molestará eficazmente a 
ÍL e¿n,aik)4ee". Y en efecto, ah í está' ahora la 
vieja ciudad d« G^braitar, (a la quo en 1502 . 
nuestros Ríeyes Católicos concodiei - a sello y 
respeta de la cual li^Rbel; I , ia Gran PweinH,, 
mandaba ea su t- sbaciitrato a la Princesa su 
Üja"... q»» sÉsmpre te«gí*n en 1̂  ooronMr el 
m^íimonlo reai deUos | a (Ctadad é e GibriitaT 
con »« fortetleza e .vaftaüos Ü renta, e jür is-
ákci6u e oon toda lo « t ro que ¿«a perfeen^o 
% la dicha ooroi».i e por ende jnamdo <a la uL 
eha prinoesa mi hájw e a l dicho principé SÍJ 
marido que-ao la ".lea ni enogen^n ni eomMúa. 
ttufdsBP ni enagenar so«fe«lgjiaw áeiifli??.> 
íavmwáendo el comercio i .ii-lés y mokstando' 
eficazmente a los eapaúoift^. 
Gibraltiar ha sido durance el siglo X V I I I 
uno de los principales objetivos de nueatra 
política exterior. En las continuadas gaerras 
MWMÜlfc da 
i del muíi , 
a decadíen^ 
onfáRi lagiaá^rra y Franela que durantó esta 
periodo se' í^ioedea. especialmente durante lu 
gijerr;-. de los siete a ñ o s , ambas nacioneg k i -
tentan quebrantar nuestra neutralidad mo. 
diante el o^reeianiento de Gibr^tar, como 
gran cebo; F&ra Gibraltar mnkcz~máa ruefca 
a B^sfta. -
Con el probiwms {te Gibmlíar quó Luigt 
^tíderxofli noa i'ecordabn recientemenit; en ¿¡U' 
peiía conferencia dei Inatituto itiüiano de 
Cult-ura .ea. Madrid,.ge noe JÜOSÍ 
ño\m en su totalidad la jnas'i 
aueatí'a .vetitud anbe lo» probl 
do. Desde los anos en a ufe xtv 
ci¡a se 5nicia heanos earaekfca > 
inlídiincinnar auténtscamonto 
hemoií movido al lado- ds unos- u cte' o t ros 
tener en cuenta nuestro interés hUtórrco, 
nuestro interés como noción que ha desean,, 
f i l u d o un pa^el y una nesión excáisa en ta 
H^toria . Bn nupEiSíti'Gs día», el espeetácuio no 
í i * podiiixj ser más L-vmentabte/. nos ilegam»» 
a creeor que éramos; algo tan solo porque d^*. 
de G^neferav en sus. peores días», se no», llama-
ba para presidir huroerátieaa Comisiones y 
para encubrir así ios inuersses de Ut, Poten-
ciar* que maoejrtban el agora ideado por 
Wilson y nos desvaneciames de fellcdad catftír 
.v«z: ¡qut3 ©U' una de iaaervioiiea CcmisfeOi. 
n ^ , ^ aprobeba un. voto die grawitwagr núes., 
t ra "im,parciai•, gestión. 
Pero por fortuna. Dkw ha querido que-
tbdO' aquelló haya pasado; Hoy yu [.. demo» 
hablar de nueeírt» ^ooleinaA, de uuystraf 
justas reivindicaciantó ante el mando. No «tt 
balde la mejor juventud espianoia ha caído 
oa los campas de batalla por una / ¿ . p a ñ a 
me^or, más» ruortt^ nías* uujda, más esp- ^ , 
•oa sisma, Y podemos asea: como el poeta: ^ 
Gvbraitar,, A-Ioa^ubí* podarn-sa, 
de ¡uto viste lu Nación hispana 
desde que extraña planta te profana, 
impnmiondo en u i suelo huella odiosa. 




d amberlain y Reynaud 
Eitnérea, lX).*En k? 
de e ^ i tarde e » te Cámrra d 
los CosTunes, primer Minia, 
tro CifcSMfltoerlam h.zo ia oigxuen 
te declaradióu sobre ia bata.. 
lia de Narvicií. 
"No» es mi inteación dar ho* 
una aiformación general sest-
ea, del «SDOCW naval le la gu«f 
rra y por otra parte, eapero. 
qu¿ pueda hacerlo mañana - l 
praner lord del Almirantazgo 
cuando necibaa loa detallen 
que faltan, p^io au|Hingo (\\ta 
la Cátnera auiere oisr Im mfor 
me* oue aesbo de recibir sobre i 
la v i^oro í»- acción sestenid» es i 
ta mañana en Narvick por lu» I 
mantiene la neutralidad 
—owo i 
. . . • ^ [ 
Londres^ iS.—La posición de ' 
neutraiidadí y no- ÍBMOVKMtción ' 
adoptada por- la Ü.ÍÍ.ÍÍ.Í3., des-
lie el eomienzo del confiioto ed-
ropec^ n o m c d m c a í á .;on el 
'cambio ocurrido durante las úi 
tmiiis 21 horas, según han de-
clarado al redactor diploaiíiti-
eo ác la iieuter ! ' e í r c u i o * so-
viétieeR dt; Ljondres,.— (Efe). 
E 
f rec ibe 
5t i 
Cii 
un ! angio— franesa de oporwrs Leasdrecsj. JO. —E;: IKI baiujiute 
msdtrid, 1 0 . — O a u . 
diliü ha recibo esta roa-
¿«aaia 8. las 12,ao en m 
tuiacio le E l x-aido, a ¿a 
vieja guarcua oe la Fa_ 
la.i:re ue Mauriü^ . presad u. 
tfa por (U jere ProviU-
e^i camaraaa Jaane Fo_ 
xa, aoompaaado de SVL 
sacreiariu. Asu¿tiéron a i . 
guúóe Delegaaos Provin-
cia^ío de Strvicios r el 
oficial mayor de la Seaft:- % 
taría General del MoJiri- S 
tomento, camarada Sán- a* 
ciiez Puertas " otras jo- > 
^'quíias. 5 
Si ñ u d i l l o les dirigió ' 
la oalabra exhortándoles 
a la (liseipÜTia -n estos 
^ni^ntos t a n graves 
Para la política europea, 
Aermmó oicendo- que ia 
gwange Esj-jañeia Tradl-
«onalista y de l a s 
será temida y 
^petada, 
Le ccniestó el camara-
at | Aunque esta país 
legua a un acuer-
do con Alemania 
Ta oca 
qul- lita sidu ótwwjntadK1 por el COL 
tnité de -licícn^i Nadotiav Lord Ha. 
li:;t" prüirj..-.c;ó un cÜscurso en. e l 
que dijo prii:qiinv-mt;:.ic: 
"ISb sá si c:cUii J*. noticia de 
que Nonicga ÍC wcpaia a uegoclar! 
con A emaniai yero s u p o r i c i u í o que 
'lo- se», lag aberra y l*r.i;;.;:;v ssgui. 
r á n adeiaiitc, tanto iKira defender- a 
Noruega comr.t esta nueva manifes 
tación de la viulencia a'eina-ia, como 
para impedir cu ouestro propio num 
t r e una extetisióm de la í>oteiu-ia es 
pación de ISoruega.—ttíí" a. 
UXA DECLARACION DR 
LORD STANHOPE . 
Londres, lo.—Lord Stanhcpc !:3 
leiiu» en la- a ta Cámara u-ia decla-
ración sobre a l)ataiía de * Naavik 
ai'á'oga a- ia de Chainoenain, Aña. 
'ió: "J-a marina británica lia niaitoa 
¡i iuo briiiauiemeiite su* vieja» tradi 
cienes. Si el tiempo no» depara mu 
uÍ50.\ ccnsb-nes nava e» de esia indo. 
tratégica' de KeicU a. mar d«l Nor_ le. A-ema..ia - a m c s A a r á cada ve-¿ más 
te y al Atiéuticu.Mi Gran tireiaña ei paso que ha dado".—üi'E, 
Francia han tenido la mas remota. 
da * oxá,. en términos da 
V exaitauo» fervor patrió t i . 
? s\ ^ aahesión .nque. , 
í ^a>taole. al Caudillo, sal ¿ 
í ¡ J ? ^ .cle 3spí=ha. B¡ acto 
S ^aiuto de honda eme. < 




LOS AVIONES BRITANi. 
LUX BüAlHARDEAN UNA 
CIVDALX XO RUEGA 
Estoconjo, lo.—U.i diario MIUII. 
intención, duraatc fes pa&ado> seis 
mAityij ĉ e («.upar ¡Mî rco»- o ba.--ea 
noruegos, pero ios PWÍhUÜH qne no 
quiereñ pedir ayuda a iiemyo UJ ha 
cen cnanao e> uenwiindiy larde. Lo* 
acomocimicntos. dtmucstraiii que -os cjH q^. ia aviación britár.'.ca ha ix>m 
afectos de la. no airre^ión y ia au ba£dt:atio la ciudad noruega de Ma 
serbia de provocaciorte*. no vâ c pa ^r^tteu; próxima a Osk). Añade 
ra. nana, cuando la poética a-emana que el aeródromo de a capital ha 
quiere desconocer o. Laa c(«iisecuei! sido. atacado también por los apara 
cias que s>e desprenden de todo eilo to» ing eiew—fii'E. 
es qu ningún país indetenso puede 
cons iderar l e -ihre de pengro". 
Terminó insistiendo en la decisión 
ALOCUCION DHL l A h \ i S . 
TRO D í i INl-OR>iACiON 
F R A N C E S 
l'avís), 10.—Ei Mifii ifo de lu-
íoemación ba'prúNÜaciadd una a<o 
cueiún por radio en 'a que lia 
.vs-;ÍMIÍÍ**) al pai» que '-cía- iníor 
n I tleta'de de mar-
c!ia de lo? acomccj-micntos que te 
de-Vir-roilan actuaimeuie cu >orue 
¿v.. i'idtó ul pnebio írancís qu*. 
se mamícnea ÜU Ui- disdp'-uia nece 
sar:a en intiBKS de ¡a^ miMnast m-
lonuaci&ñei, ya '4ue simuitanea-
incnte con la guerra m tierra, 
mar y aire, ;e áace un.j ^rau gue-
rra de ondai . con un cncar.i'.-s . 
miento que alcanza on ctitos. ño»* . 
mentos su paroxismo. J os aiem.̂ - i 
nes se sirven de todos lós nieüu'S 
técnico* .de .a prop^g.ufU i.aia ' 
sembrar eníic no&olro'i-dijo— y 
los neutrales, la ansiedad y la 
mcertHiumbre.—EFE. 
i • 
T E N T A T I V A 
F R A C A S A D A 
B RITA Ni: I 
tpeesitttie 
Re. — ^ y ^ (Islandia) 10—Bl Parlamento d)2 islandia ae 
^gítliTr^ P11*3- examinar la situación y ha aprobado !a 
resolución: 
Paa aieoT^ ̂  ^e la ocupación de Dmanrarea por las t r o . 
*rregloaa'T^3 imí)ici3 a l 1̂ ejercido de sos paáwraw, cen 
^¿tos constituoión, el Gobierno de Iilaadia a<=ium.ra 
^difin,,f^res e*i lo que respecta al pxís, iiiéíta tant;o no se 
H ê ia situación a c t ú a ) " . — E F E . 
^ SETJNION D E L A D I E T A DANESA 
P V ^ ! 1 ^ ^ ' —^La-Dieta danaia se* ha reunido en se. 
Bcrlfn ió—Eata ras-Irma Rcmcr 
dió una noticia del Ministerio del 
Aire británico, según la cuaJ la* fuer 
xas áereas ing esas habían logrado 
un éxito sobre las fuerzas alemanas 
cu los alrededores dei rktfd de Ber 
gen. De fuente a emana competente 
se declara que en rea ¡dad tuvô  lu. 
gar una tenutiva de ataque, P * * ^ ^ holandeses. La situación se 
bombas cayeron al agua y no alean ¡ ^ _^ 
raron un solo objetivo militar. 1 
o í a 
no ha tomado mayores 
precauciones 
—oüo— 
Amsterdau, 10—Los rumores 
¡ftamistas divulgados después 
de los acontecimientos dn t¡s-
candinavia, han «.¡do desnionti. 
dos por ios círculos cempeten-
tninotro ha manifestado en 
"El jv, , on Io siguiente: 
t ^ s ^ i s al y 01 P ^ - r ministro, han deediido. fiados en las 
j ^ s i , e«*1.jf'manas de no atentar contra la integridad iharri. 
jjr^er 1 ¿ „ ^ -a n:an<ra de org&nixar esta Situación y ao. 
K ^ - e i ó n ¿orí,J2^.y lafcribuciones. Liemos adoptado esta deter, 
j ! ; Stibiefj^f3"* evitar al país las coaBí sa jnc ias de la guerra. 
eoncien. aci|'u'a^ ^ responsable ds esta dex;is"óix, pero tiene 
S ^ ^ s a L3" '^.^a-t^r evitado de e^te m i ID mayores des. 
u ?a COíl ¿L^3,01^^ El g^bieraD á m x q i 3 la o e a o ü i ó a se 
toJ^^ión T^P^nsicn y cou sentimientos 
D. C. A. alemai-a .derribé 
aviones enemigos.—EFE. 
a m a 
no ha adoptado mes 
didas excepcionales 
Bucarest, 10.—Las noticias di 
[vulgadas en el extranjero ac?r. 
ica de la inminencia de üxm ÍUU-
i vilizacion general en Bumau-'i, 
jhuu sido desmentidas cafcego-
í ricamente en loa círculos oficia 
i les de Bucarest. eu los- (fu í ái 
.'considera menos confusa que 
ayer, yaque no se han suprimi-
do las medidas preventivas 
adoptadas, no se han tomado 
nuevas disposiciones. Unica-
mente se hn reforzado la v i g i . 
lancia en algunas carreteras, 
suspendiéndose los permisos i>;a 
ra las f n s r z á m de la pol icía— 
(Efe). 
•M!'D-».t'L'íü'Ct 
humanitarios para . , 
d'e"nw ^ " ^ n z i y la coíataoración del" pueblo deben Aclara que hasta ¡ü ion no 1»^ 
. Tei^] P^tección". ' motivos para adqptar estas me 
£ €:üíSdSU di3cu««> manifestando deseos de que la pas {didas, ya que los iieonteeimiea-
tt- pi^v* ,os Pueblos.. tos de EseandiUitvia'no nsB^m 
VI f^^ac^^16 ]a Dieta declaró que la may<íría de loa fluido en la posición adopti-da 
^ - ' ^ m ^ ^ l ^ n de acuerdo con esta poHtiea seguida l>or jpor el Gobierno rumano aj era 
E- ípex.ar la guerra.— (Efe). 
no va a Roma 
Bui-arest, 10,—Se dí-smicaíe 
la noticia de que Gafenko hava 
satído para Roma. 
E l ministro, de PiopaixiMla 
<ie Ku?!!anÍM. Giuresco. ha sali-
do para Italia, acompacado de 
numerosos periodistaa.— í Efo). 
Los informes son: cinco ifiñu 
tiaictores ingleses que remon. I 
tan el curso del ñor de N a r J 
vácSr entab#ii»o« comfeace con' 
seis destructores alemanaij dei i 
Upo más recienta y más po. i 
t«tite. a los que apoyaban la» 
baterías de costa y la» piezví; 
de arül lei ia emplazadas última 
mente. 
El b;;;-co de S. M. ''Hunder" 
ÍLU' hudldo y el "Hujpdy" tan 
grave-uento averiado, cyie ¡m 
hundió tair.f..~;c-a. Satrió- i©au. 
bién grandes dMOH r l "Hospr. 
te" y el '!Hot¿pur" :u¿ alean, 
zado, oero «ni con-iecuencia* 
importantes. E l quinto aesi/uc 
t< r designado "Havoc" sal.o 
indemne. Despuó» de luchar 
lieníemente contra qn r e m i s o 
suiíenor, integrado por buques 
ma j r t t i v mas modernos, re.! 
foraada^ aún. por ei fuego da 
las baterior, costeras. «I "Xiou 
- nr se retú'ó del lugar dui 
combate protegido por los otrojíl 
nos. a-csaxiiciores. E l enemigo 
no s» nüüaaa en condiicíoaiea 
de pecsegui^leít. XJÍH) do lo» 
dest;rucxpr«3 aiesmantie, a o 
l.Güü tonedattas. .ue torpeílea-
tu> y prooahlemente hundido y 
otros tr ts quedaron a flote, 
pero s ínameuia aicaasado» y 
rdiendo. 
Quizay sea tan importante 
anunciar— añadió—que en el 
curso de esta acción fueron 
handidoa seis bníeoa mercantes 
a!"i?ifciLti-s sospechosos üe l ie. 
var a oordo víveres y municio-
nes, para *sm tropa» enemigas. 
f e r o t í a parte, en la ruis 
de regreso los mismos deatruc 
core» oriratiucuí, ac eiit:ontrari*ii 
al barco 'alemán "Ravensfeld" 
oue transportaba muaicitme» y 
reservcáj para las fuerza» <-e 
deseanbarco. Este buque fué 
destruido tanájién « hiao- ex. 
pioaión en alta mar". 
Üespaéá ue esui declaración 
y en respuesia a una pnsguii. 
ta ciei Jüayor AUee, Champer. 
iMa d llanta, que mañana se ce. 
lebraiá un debe.te público- so. 
bre los iiConLecimieutus tm¿jtM 
L-.Ü y la e lección general de la 
guerra. Añadió que la «esion 
secreta para decitür las cut». 
tthaeú roiiativa» a ta gaerra eui. 
námica, se aplazara para maa 
adeianbe.—EFE. 
DISCUKSG D E HEYNADD^ 
Paria, 10.—M empezar ia se 
sión do esta tarde del Senaau, 
Reynaud tuzo, t>u nomoie aei 
gpíwerno, las siguientes de. 
claracionea: 
"Francia ki-bía decidido po_ 
n¿r füi al continúe envío de nif 
neral de hierro sueco hacia Ai-c 
icania y había bloqueaoo las 
tostas naniegas. Como Lu neu. 
tralidad había dejaft- de exw. 
tir , optamos en consecuencia 
El gobierno asume teda la res 
ponsrb^lkted de eahe acto de 
guerra realizado contra Alema 
n'a. En adelante, ni urn sota 
foneiada de material de guerra 
« T i I r á de Narvick para ci 
Reicb. » 
Por 3U parí».-, Aloroania ha 
acttii la^',• én. hr. petna^u 
T - l y ^ vc" at'.e.s que losotros. 
Hizo salir de sus puertos, COM 
dos' no a N'ruega H flh^ 
de ? er • y los •aatú s alemn 
nes. distrazadOH de m^rimot, 
melgantes, se apoderaran, de 
los puertos noimegos. Además 
Alemania ha invadido Dinamar 
ca a pesar de que se había 
com^rnanetido a no pecurrir a 
nmgúu acto que fuese contra 
esce país. 
De una parte ha habklo, 
p. t̂ s, la operación lí.1 b^u pieo, 
; c- ; otra 13 invi-í'-m de Dina, 
marca, que no tiene nada que 
ver con ta primera. La nueva 
violacióa dsA derecho cometi-
da uor ios rsazüs no con^ituve 
n l i vuna sorpresa para nos. 
'otros. E l bloqueo de loa alia. 
dos se ar l icará mañana en. m . 
da su ex tensión en ¿as regio, 
ne» sometidas a i control ^le. 
vná-u. Más de la mitad de la fio 
ta del lleich se ha enfreutatío 
con la inglesa y la francesa. 
El coñiuiúcado alemán de hoy 
noa inferma de la pérdida de 
dos de sus cruceros, el "Bitu-, 
cher" y el "Karisruche". Loa 
demás' buou^ eaeiftiaofí de su^ 
están* hicqueado» Cn locJi 
puertos noruegos. 
Dejde aquí rendimos homty. 
uaje a lo» marinos de la flota 
francesa, a las que seguimos 
en la batalla eon .'1 caraxóíi ai 
Dv -aiés de lg deelarat-.vón 
de Reynaud. el préaideote de! 
Senado anunció que iba a dur 
comienzo la discusión de orden 
dei día. E l presidente de la mi". 
iioría de izquieída democrática, 
pklid que fue^a aplazada hasta 
el martas, !» sesión secreta, 
para dejar en plena libea?t3d 
al gobierno y facilitar su mi. 
slón. Eata prc^popuesta fué 
aprobnda cu. medio de grandes 
aplauaws y seguidamente sa 
levantó iü sesión, que tolo du_ 
i-ó 15 minutos.—BFÉ* 
D E T A L L E S Ltót L A B A T A , 
L L A D E N A R V I K 
Londrfcj, ÍO.—El Atórscnta^o 
iii^lé* totnonica Id kij|ui>í¿ise: 
Los dertructose» británica* haa 
.rrtacado a fuerzan eneraigai en Nar 
v ik, en las primeras hora» de 1* ma 
ñ*!'s, encontrad fuerte oposición 
Los barco* de guur» "Hiatter" ha 
sido e d i a d o a pique y "Hardy" era 
barrancado. Los d e m á » se retí raro» 
No hay detalles sobre «1 número da 
victunas, pero la» lista» completa» 
serán pdWcada». «ai aianto sea po. 
«ble. La« péraidafr eremigas no son 
todavía conocidas, pa-o según inlof 
maciones, no- con Armadas, ua cruce^ 
ró sltrmáu ha ¿léo hundido y un sub 
marina británico ha torpedeado a 
un crucero alemán a 'o largo de la 
costa oeste de Noruega durante U 
itoche y so cree que *c hundió. 
Lo» aviones aliados botnbardearoa 
a un crucero enemigo a lo largo de 
la costa belga durante 'a noche 
Otro* aviones alcanzaron a ua cru 
oero auxiliar enemigo, «eudo alean 
Mdcf poc trea vece» — E F E , 
n gran 
m 
üstokoimo, 10. L« redio di-
ce qc una ^ríta batslia os'.el 
se er.t.j oe-- irrof.-sauo en laa pro 
x.in.»-aues maritu-and, i5»..-.-a 
de i<:s Í;;:'.:II:Í junso.uonale» ui 
buoc.a. Añso« <|u» i» flota tn 
OTRO D E S T R U C T O R A L E 
MAN HUNUIOO . 
tr» ifi.t ifer u iu«.v , LOII-ITCÍ:, 10.—.SO anuncia en 
aj>mia i^ci e Londre» "que el crucero ^auxiliar 
noiucgo "Olaf Tray^varaen ' na 
bumliuo hoy a un Ucdtructor aie' gtCAM n» a.6persauo a- gran au. »«»""Jiuo uu ueair t l  
nnorii «e truu*purtes de (¿uorFa lntin trente al puerto < •. iiorlen 
O t . . . . . . . . . . • ! . t-V i* 
L A AVIACION ALEMANA 
ATACA A LA USCUAÜRA 
INULESA 
Bcrllü, 10.—Aviones de rocono-
cimicnio alemanes han couiorota 
do la pi esencia de fuerzas navales 
britikuicu» cu ct .nar del ^ív>ric. 
lunieuiatauicnte después lormacio 
nes de coniua>ie han salido centra 
el auverbaiui y atae-ui actuaimcu 
te al mitamif ¿n '.u.-untu* púa-
tos.—EFE. j 
L A S TROPAS NORCIEfiAS 
R t b l S É E N i 
Londres, 10.—Secrín uotidaá de 
R F E . 
BARCOS NORULÜO.. 
bsuytaapdli i>ci J ÜI^ÍLÍO^ 
Houg ÍVOIIJÍ, lu.—uas autjnoa-
de« .:i.;.ca..* en Hong Koug na.u 
«uioargauo las inerc<u(Ci.is uci 
por uanes "ir'eters'' de 5.4jiJ to-
nciaddi» y del noruego "Ne«ii;u id'' 
ue 4.ÜÜU. Previainctue haoian SUJO 
ucteiuuo» el "ixroavtken ' y et 
" M imer " . — E F E . 
SON B A S T A N T E M»RMA. 
t-^o Un.i COAiuNiwo^iv/-
N u ü L N i Rt. ^ Ü K O Ü U A Y 
SüECIA 
Bstokolmo, 10.̂ —1,.̂ . c j;.":unicit-
aunc* ierroviarias ciuie buccia y 
Noruega, son bastaute ndtllKuek, 
ruegan se u a n neoiio i n e r t e s rn 
Eiverun a c ien kiloiucirt>s a i . ' ior -
tc de Oslo ó.oaiac resis-icii t e n a z » 
o cate a loa mnianillli L a s umruas 
n o t i c i a » a í i r n i a n íjue s.t: e s t a 11-
b r a n d u un c u i u o a t c encarnizauo 
ruitaues «atfe ivong vuiger 
Osio 
íi^ii, llegado a Sneela bastanu-s 
perdonas que huyen de Osu> pata 
^u^traerse a los pe^uxos Oc ia 
. guerra, que declaran que cuatro 
ma» uetaile* bí,rc0Q de guerra ileiuanes se. c<-
llau cerca ae Copemiague v 'u-c 
los soldados alemanas ocupan lo-
- E F E . 
COMUNICADO A L E M A N 
Berlín, 10.—El alfa niafldo dd 
ejérciio alemán coinuajca. 
"En la maOrugaUa de 'loy. ¡ai 
fuerzan nava'es oriíámcaí mteu-
tarou. penetrar en NarviK pero tue 
ron rechazadas por las iwvkíaües 
alemanas que ve ha'laban sn esto 
pnertu. Los barcos ingleses bUlne-
ron grandea= pérdidas y tres des-
tractores íufvon u6stra.d >s / el 
Almarantazgo británico ha comc-
sado que otro resmró seriamente 
alcanzado y hubo da abauoouar d 
cocibatc 
E l 8 de abril fué hundid .> va 
otro- destructor ingles.'"—F.r'E. 
OTRO C R U C E R O HUN-
DIDO 
Londres, 10.—Radio Estokolmo 
dice que la flota británica ba hun 
dido un crucero alcmin cerca ele 
Ansudal.—EFE. 
CONTINUAN L A S O P E R A -
CIONES N A V A L E S 
dos los estableci-inienios onciates. 
Escuadriiias de aviación vueian 
cone^antemcnte sobre la eiuüau y 
sus inmediaciones,—EFE, 
m K D I D A S DE 
E N S U E C I A 
tJtít'Erv.vs 
Estokolmo, 11.—El Ucv 'Jw&ta. 
i vo ha ordenado se tomen .ncui-
das de defensa pasiva a partir de 
esta tarde.—EFE. 
S A L E PARA L O N D R F S E L 
EMBAJADOR INíiLr S E N 
L I S B O A 
Lisboa, lü — E ! icitiajiído-- de Ja 
Gran Bretaña en I ñiLoa ha sa-
lido esta mañana en l̂ vtón para 
Londres. Se i¿r.ora el motivo de 
este viaje.—EFE. 
NO HAY MOVILIZACION 
E N B E L G I C A 
Brusela», W.—bou fatsas laa no 
ticias de haberse suprimido U s 
permisos militares e igualmente 
Londres, 10.—Según informan ' las que- se riñeren a medidas dt 
loa círculos oficiales de Londres, 
continúan las operaciones nava<ea 
ante la costa de Noruega. - Por 
otra parte, h radio de Estokohno 
transmite notic HS le Gottembur. 
yo en las que se nügma que una j 
srran batalla naval se está libran-
do fuera de las aguas jurisdiciona ' 
lej aÉicas desde laa seis de esta 
mañana. La mifstna radio dice que 
la vigilancia de la co«ta ha risto 
huawlirsf Aoa grandes navios de 
auerra de nacionalidad desconoci-
d a . — E F E . 
DOS A V I O N E S A L E M A -
NES* D E R R I B A D O S 
Londres. 10,—Oficialmente se 
anuncia que <loo a v u i n e s itnuiiíiai 
de bombardeo han ¿ido derriba-
dos e»ta tarde cerca de ia co^ta 
nordeste de Tiiri^.c-ra.—EFli 
moviliracióo.—EFE 
El B anco 
f r a n c é s s u s p e n d e l a 
r e t i r a d a d e f o n d o s 
d a n e s e s y n o r u e g o s 
Fai iSi 9.—El Banco de Frand» 
ha comunicado que por dicqiost-
ción del Ministro de Hacienda, y 
como medida temporal, fjueda sin 
pendida hasta nu&va o,idcn toda 
retirada de fondos daneses y co-
rucffos-—EF-C. 
§ I o g 
n f o r m a c i ó n L o c a ! 
^10 ^ 
D O N A T I V O 
u e w . o ^ c l e n t B 8 i n i l 
p e s e t a s p a r a e l 
lou^nato Aniitubtrculoso 
E l señor Ventosa ha hecho en-
trega de un donativo de 2ÜÚ.(iüO 
pesetas con destino al Patronato 
Nacional Antituberculoso a fin de 
«¡ue se dediquen a la construcín'jn 
¿e un paueaón o al sostenimiento 
ce un número determinado le pía 
2.i.s gratuitas en aigón Sanatorio. 
^itte donativo del señor Ven-
tosa pto'ce^e de la renumeración 
«jue ha recibido del Banco Je Es-
paña por los servicios proíes-oiia-
les prestados a España d^sde el 
extranjero ue una manera Singu-
lar en encinto se relicre a 'a re-
patriación del oro -jue robaron los 
Tojos, el señor Ministro «le ?a 
bernación ha expresado ai señor 
Ventosa el agradecimiento de este 
Hiniátcrio por su rafigo generoso. 
^ i d a dempre 
P O L V t S BOEATADOS 
TRIBUNALES 
E N KÜJSíjxv-A AUDIENCIA 
S F SÜSPENDIEECN A Y E E 
DOS VISTAS 
Piara ayer h a b í a anunciad.! 
la v.sta de aos caucas en mies, 
tra AtKüc-encia i-'rovjicial. Se 
tu&pendkron ambau, por incoAi 
Aarecenc^a de procesados. 
L a primeria € ataba instruida 
por el Juzgaao oís Leóu. contra 
Manuel Mcijido, y en el que 
ftetuaba cjano letrado defenaor 
el Sr. Manriaue. 
E n la secunda por jue<gos 
prohibidos estaban procesados 
Miguel Ejjuizabal, Jupn Egtua. 
fraray. Francisco Gonzákx Val 
des, José Sauz de Miera. DeL 
Delegación Provincial 
deCrg nizacior es Juveniles 
£i próximo oía 13 y a âs tres y 
media de la tarde, se presentarán en 
nuestro cuartel de la Plaza del Con 
de Luna, 4, todos los añ iados a la 
O. J . incluso Pelayos. 
se let e erará a Superior Jerarquía, 
hasta Jefe de Centuria, desechándo. 
se los que por sus condiciones no 
puedan oesempeñar estos cargos. 
Están también facultados para con 
No débe fallar ninguno de estos currir a esta demostración cualquier 
afiliados ya que se va a llevar a ca. 
bo una pequeña demostración de do 
les de mando, a fin de designar , in 
mediatamente los que por sus cua i . 
dades merezcan esta distinción. 
Participo a te dos 'os afiliados qur 
aparte de los mandos actuales que 
obligatoriamente se presentarán a es 
ta demostración, pueden hacerlo' ;os 
que se crean tienen dotes para ello, 
aunque actualmente no sea mando, 
exigiéndose como condición precisa 
ser mencr de 36 años y excelente 
comportamiento. 
I M P O R T A N T E PARA L O S 
A F I L I A D O S A L A O. J . 
Con objeto de preparar manilos 
para esta Organización Jirveni y 
poder llevar a cabo todos los traba, 
jos encomendados a estas Juventu 
des. esta De-egación Provincial pre 
para un cursillo breve de capacita 
ción que tendrá lugar el próximo sá 
bado a las cuatro y media de la 
tarde en e campo del S E U . 
Todos los mandos actúa es reali. 
zarái ante un tribunal una pequeña 
demostración de sus aptitudes de 
mando y todos éstoe que reúnan las 
condiciones apetecidas se es confip 
mará el nombramiento que posean o 
v %%vu%w-%%wwvy%9-v-v% 
S. E . U. 
S E C C I O N F E M E N I N A 
Se ordena a las camaradas que a 
continuación se citan pasen sin excu 
sa ni pretexto a guno por nuestro 
afiliado a -a O. J . menor de 16 años 
para lo cui se presentarán en esta 
Delegación Provincial antes de 1 las 
21 horas del día 12, todos -os que 
deseen tomar parte en esta dempstra 
ción. Con éstos se cubrirán las va_ 
cantes que por consecuencia de :a 
reorganización resulten vacantes. 
Debo indicar que estos cargos se 
ocuparán accidentalmente, pero to_ 
dos los elegidos tendrán a obligación 
de acudir a los cursillos que se ce e 
brarán en esta capital dentro del ufes 
de julio próximo. 
León, 9 de abril de 1940. 
I N T E R E S A N T E 
fin Abad Paniagua, Ignacio 
Casado VCUalobos, Jeróiúno dom'iiilb^i^car "(PlazT de Ü» C¡ 
Eiez Diez. SanLajro Fermwidaz I t€áT^ 2) para m asunt0 ^ sunl0 
Fernandez, Ventura Gago de interé mañana dia 12 de cuatro a 
\s Cuevas. Juhan Fernandez 
Moreno, Leopoldo Moro Mor ), 
|úaniií3l Rabanal Blanco, íteli 
p3 Redocdo Rodríguez, Odón 
seis de la tarde: 
María Antonia Miguélez Franco, 
Manue a Herrero Cuendé, Fernán, 
da Taibo Gorosabe, María del Car t#rejasAlc :o; Jacinto Rey FPr¡ín€n Guzm.n 0 ^ María Sant^s 
nandez y Jcse Rey Fernández.; Murioz Ari ^ - ^ ^ d€ ia To . 
J Í I vistr d^ la mccmrDarecen' _ 
La orden publicada con fecha 9 
de presentación en nuestro. Cuartel 
queda rectificada en el sentido de 
que se prese .taran todos los afiliados 
el próximo día 13 sábado a las tres 
y media, en ugar del día 14 como 
se había dicho. 
Así pues, espero os presentéis to 
dos, para desde el cuarte, pasar a' 
campo del SEÜ, en donde se veriñ 
carón varias demostraciones y sé 
darán conferencias. 
Por Dios, por España y su Revo 
lución Nacional Sindicalista. 
León 10 de abrí* de 1940. 
E l De egado Provincial A'cciden 




SERVICIOS t - ^ o i ADOS POR 
E L I N S T I T U T O D E C A R A B I -
N E R O S D U R A N T E E L ANO 
1939 
Según nota facilitada «por tfte 
Departamento Ministerial durante 
el año 1939 por el In-stituto de 
Carabineros se han eicctuádo los 
servicios y-apresiones sigu.entes. 
Reos deten.dos, 6.746; tabaco 
apreheaiiáido, 6.969 kgms.; plantas 
í D O N F E R N A N D O G O N Z A L E Z R E G U E R A L , A L C A L - í 
D E D E L E X C E L E N T I S I M O AYUNTAMIENTO D E ¡í 
E S T A C I U D A D D E L E O N !* 
HAGO SABER: Que & efectos de organL 
«aelón del Centro de Raclutamleato, MDVIIL 
kación y Reserva 'craado en esta Capital, .-e 
haee pmeiso que todos los individuos sujetas 
al servicio militar, que ra%"dau -en esta Ciu_ 
dad, se presenten en el Negoc'jado de Quin. 
tas de este Ayuntamiento dentro deJ plazo de 
di£z días, pa4ra faciluLir los datoa qua ex'ge 
•1 Reglamanto ipara la MoviK-zaclón d3 7 oe 
Abriil de IU32. 
L a obligación da presentarse alo3>nza & los 
individuos comprendidos en ' J S rci2mpl2zoa 
de 1923 a 1941 y han de hacerlo prec'iiam^-
te en el plazo señalado y do cuatro a siete 
de la tarde, adv2r t l i>3 qus los qua dsjaren 
de presentarse incurren en raspDi'iab'rdad 
qu.« p a d r á convertirse en multa a juic o 
de la Autor.dad MiLfcar. 
Esta Alcaldía espara q»»? t o í o s curavolL 
rán tsle deber de ciudaJauia para evitar 
correcciones, que es la pnniíra en lamentar. 
Dado en la Ciudad dá León, ^ 10 <j3 Abril 
de 1940. 
I 
E l Alcalde. FERNANDO G. R E G U E R A L . 
los que a este acto ^6 han aŝ s 
t;do a pazar de estar debida-
mente cardos. 
TE L 
t í O e l <. mínente 
RICAÜDO CALVO 
en el famoso drama de Marqm 
31a 
SE llk PUESTO EL SOI 
Nuevo destino 
j , sido uestinado por ja .Su-
perioridad a esta Jefatura de 
Obras Fúblieaj de León, nucs. 
tor buen amigo, el prestigu so 
Ingeniero de Caminos, D. l)a-
niel tiáenz de Miera, al que de-
sdamos toda suerte de triamos 
en su interesante gestión. 
Al propio tiempo nos congra 





ljcón, .j,o de abril de .1̂ 40.., 
-La Secretaria j?ToviJi«iaj, 
kgms. ;•: alambiques, 93; azúcar, 
21.732 kgms.; sacarin, 53 !?gW£l; 
café. , 142.733 kgms., cauezas «íe 
ganado mayor, /43; ídem de g-ina-
do mener, 2.9S2; suostiuicias ? ^ 
mentioias. 74.445 kgms.; periuves. 
213 kgms.; hilados y tejidos, 
25.994 kgmG.;"' div¿r.sos gencros,, 
62.2̂ 6 kgms.; detenciones de ''e-
lincuentes, 315; auxilios en acci-
dentes marítimos, '.3; actos meri-
torios. 85; Caritidaios inteni'ciii-
dac. 213.555,20 pesetas; 2.796,20 es-
cudos portugueses; l.'MO iraucps 
Suzos; 2.048,99 dólares; 82,9M 
francos franceses y 295 Hhras y 
2 chelines y 196 peniques. 
Estos servicios fueron presta-
Ramón Diéguez Blanco, hijo dos con independencia de -os de 
de llamón de Carmen, que guerra, que en̂  gran numero ,ac 
viven en la Travesía de las eHos 
H U E V O S Í R E S D O S T O J O 
ÜJU A H O t;isdra. con-erv¿.ndc-
L s e n . R A P A R A , 0 EAM^a». 




Ayer tuvimos «1 gusto de «a'udar 
a nuestro querido amigo fl culto em 
presario del Teatro Manue. Gullón 
de Astorga, don iíanuel Miranda, 
que se entrevistó con Ricardo Ca -
vo, al objeto de que el eminente ac 
tor actúe en la vecina ciudad. 
—En Barrio de la Puente se ce 
'ebraron el tres de los corrientes 
-as- bodas de las dos únicas hijas de' 
propietario do.i Aureo García, en_ 
cantadoras señoritas Eloína y Ave*' 
na con los acauda-ados propietarios 
de -a montaña, don Francisco Ra. 
mos y don Gregorio Mallo, respecíi 
vamente. 
Las bodas resultaron de las más 
rumbonas que en ¿a comarca se han 
conocido. 
Deseamos a los nuevos oorvtrayen 
tes muchas prosperidades. 
(Beparacioues) 
Lámparas y material eléctrico. 
Pla^a de las lisndas, núm. 3. 
Teléfono 1028., 
C U P O N 
P R O - C I B Ü O D 
Lista de -núnicios premiadas de' 
Cupón Pro Ciegos t 4 eSfiondiemes 
al sorteo ceebrado el 10 deabri. 
de 1940. 
Premio de 20 peseras, número 
530 y con 3 pesetas los siguie.ites: 
3o,v 130, 230, 330. 430. 630 730 Bjii 
y 630-
M A Ñ A N A , m 
i 
vuelve a resonar la voz de oro 
de la excepcicnal 
DiArvA l i üRBUT 
en su gran p-lícma , 
Necro lógica 
Nuestro buen amigo Ion llcni-
to Moreno Gómez e hijos, dan 
las gracias a cuantas personas Ies 
han testimoniado su pt'same en 
estos tristes mementos de Ja per. 
dida de su espesa doña Encarna 
ción (q. e, p. d.) y .su mas pr/run 
do- agradecimiento un la imposi-




(Ingeniero industrial ) 
PROYüCTOtí. P K E S U P U E S -
TO« MAQUÍNAtílA 
Oficina Técnica, Colón 44, 2L*. 
L E O N 
W A V U W W fc • . - . • VWVWAVW 
C u l t o s a l a 
V i r g e n d e l P i l a r 
M a ñ a n a , «lia 12, los Caballe-
ros uel Arúar, y ia Ouaruia de 
nonoi' oe reliólas», eeieuraran 
sub euitoü uiejasumeb, eu i'a "San 
ta Ig.essiu Catedral. L a misa de 
COUÍUUÍ,OU, a las ociio de la ma-
ñana, y ios cultos de la carita, 
a ias ocho. 
'CON TESTACIONES' 
Para preparac.ou ü.OUü pla-
zas C u a i d i a Civi l . 8 ptas. 
Dingirse: ¡Seveiino Diez Mar 
tSuez, agente tle t oiicía. iJ. I s -
la, 2Ü, '¿.0 üeha .—Ll i iUN. 
DKSAVUNL V MEKIEMÜÜ 
en el 
H A S T A EIT L C S T A L L O S Beta es una habilidad ^ 
ckey Koon.y touav de Mi, 
eda en España, v ' ües^ i i 
üos será dado a d ^ i ^ [,l:ir^o 
Pxoauccioues Metro Í 11 " 
^ayer f p r o t a b o ü i ^ ^ 
íiJiupatico muenacuo 
Go wras 
Todas las cartas que se depo-
sitan en la oiieiua de Correos 
ue L-áuiZ (Uiiio), iievan un ma-
taseiks que dice: 
"Cádiz (uhio).—Donde nació ^as, es luusico eousii u ^ 
Clarü Cable." tre otros instrumení-—0: L'ü-
Además, en el sello aparece 
c¡ retrato ue Cable leyenuo el 
periódico de su pueblo natal. 
Cna de e.-taa misivas íic^ó a 
manos de Cabie cuando se 3n-
eoutrabfi en uno de los esesna-
rios de Metro-Goldwyn-Mayer. 
Dentro del sobre, había una co-
lección dv, postales con fútógrá 
wiiu  tru enio • " U
piano, el cornetín P! K ^ ^ 
el xilofón.. * >ei h ^ % 
Y A V I E N E E L ^ ^ 
Aliento patrio, poesía hÍI¿ 
a imágenes, es ía peiTcu.haeeph 
a—pequeña en exte-"- Co 
grandiosa concepción 
fías de la casa en que el célebre teñido—, "Y a viene el co rf ^ 
astro vió la primera luz, po^ta- produeeión ue Juan de Or 1 0 ' 
les que se venden en todo el E s dirigida por Carlos Ar í"!3' 
losando la célebrp " Y r ! V a o» tado de Ohío. 
Clark Gable es el primer a,c 
tor del mundo que ha alcanza 
•iTiumaT de S f é ^ ' * ! 
L a Histeria de Espajic ' 
do semejante honor, reservado de, elevada, con todo euaat' f 0 
hasta boy a los Keyes, jefes de ne de sublime y heroico h n 
•RtforiA v Vinrnbres iiustros üe remembranza en los belíí-
de las artes. .fotogramas de "Ya viene el̂ 08 
Estado y hombres 
jlas ciencias y 
L O Q U E N E C E S I T A 
UNA MUCHACHA 
• 'tal d e ' É l É s c o r i a T a m 
| i Qué necesita una muchacha de luchas y heroismos de nu % 
Ipara ser artista de la pantalla? tros castillos, todo en rápida 
i A esta pregunta, que m.les suces ión nos conduce al desen-
Ide muebaehas del mundo ente- jace epopeyieo de la poesía ru, 
ro se íormuian a diano, re.̂ pon _ e5xia"_ai'eile«Ja^a ^n.nna visión 
de Winirield iSheeban, produc-
tor asiciado de Metro.G01d.yyu. 
Mayer, dé la siguiente manei'a: 
jv.—Personalidad. 
. 2.°.—Bebeza en la expresión. 
3. °.—\ oz melodiosa. 
4. °.—Corta estatura. 
! 5.°.—Atracción. 
6. °.—formas delicadas. 
7. °.—Temperamento jausicaL 
8. tt.—Sensibilidad. 
9. c.—Perxil clasico. 
10. °.—Ojos simpáticos. 
Sheehan afirma que toda mu-
chacha poseedora de esvas diez 
cualidades puede aspirar eon 
toda seguridad a escalar un pri 
morísimo puesto en el cinema. 
De acuerao Con tales requi-
sitos, el propio Sheehan ha ts-
cogido a muchas cuyos nom-
bres son couocidos hoy en Udo 
el oroe: Helen Cilbert, nuevo 
astro Metro-Goldwyn-May.ír, 
.lanet Cay ñor, ALce Fay.e y 
otr^s totalmente desecneeiias. 
antes ue que ¡áheehan se fijara 
tñ ellas. 
tejo 
Recios guerrerot del Cid vi 
sion imperial ba.;r7 in, ^-
toheos, grandiosidad moutimen 
t  e E Es ial, 
certera de nuestra Glorio» Uu 
zada. 
E l acierto m&s uomp ;̂., 
presidido la realización de . 
delicioso film que nos jpreseuta 
Cifesa, marcando nuevas y aleo 
tadoras rutas a la producción 
nacional, que tiene en el riquí-
simo venero de nuestra T" to« 
ria, ancho y proveohoío eamp« 
qne explota-
E l D E B Ü T U E i A 
co.«ipAÑiü m 
R IC A xi D ü 
ANDANZAS V d M I C K B Y 
t N I 
BRB"I 
Veiitas, numero "8. 
•ir-sé Luis del Pozo BláncJ, 
hijo de Julia y de N-cacor, 
qui; viven Puerta Mone-
da. 21. 
DEFUNCIONES . 
liaigurita Orejas Ordóñez, ds 
7Í auca de edad; María Cruz 
d< P;. Cadenas de 10 días; 
Adolfa del valle González do 
c2 a.ios: Carmina García Escu 
dero do un i ñ o ; David Gonzá-
lez Te.isrina d!2 58 'años, Snr 
Isidora Navas D.i;ga de 75 
aá^s, Dolores Fernández R<>_ 
di-ígusz de 83 años, Encarna. fi 
cica de "aro Alvarez, de 53 ! 
años. 
tuvieron lugar en unidailcs 
de primera línea y con coopera-
c!ón en les servicios militares de 
retaguardia. 
WuWWmVmWmVmWmWM 
(Ex-Ayudante del Dr. Tat^a) 
Kariz, Gargarita y O'üusi. 
—0U0— 
HA T R A b L A D A D U SÜ 
CONSULTA 
de la Aveuiua Padre Isla 
A UHDUÑO 11, 35. T E L F . 1055 
a hecho 
frío 
Aunque UpM>»"á«¿ lúe.JJ^J dia 
verdaderamente ' e'spiondiuo, 'dé los 
que suele manclai ian Isidoru.. en 
su fiesta, a ius Icoaesc^. el iuj.ti> 
cambio «le ial icrm^ ^uc poi ¡a 
noche se seniía .íno, como en los 
mas rigurosos de Febrero 
E l Catarro y el coHeio corres-
pendiente han estado a 'a " oroen 
del día ayer martes, en -ÍUC to-
davía hizo frió. 
Y es que... hasta el cuarenta 
de Mayo, no te quites el savo. 
• - • -S-VWSV.V*V.W.V.V. .V ." 
I N E M A R I 
f f A t t i l C I O I l ! 11 CARTELERA DE 
Viernes y Sábado da la aitaal sa nana 
¡¡DOS SENSACiONALLiS W i ' H M ^ O S ! ! 
Lea des en Español y APTOó PAicA MENORES 
V I E R N E S 12 
1 > I A N A D V R B I N 
L a seiusación Mundial del Cine en 
M E M T I R O S I L L A 
última realización d« la naas gen td de lag estrellas, en 
unión del veterano actor 
H E R B E R T MARSGHALL 




L a famosa «antante del motropolitaao Hou»e, «le 
Nueva York, y a la vez encausadjra edúrella G¿iACE 
k,OORR «a Bnióa del gran gaian GARY: G*ÍAN JL\ se 
])r!»sentan en 
Preludio de amor 
VJI idilio tedo rciuance, todo ternura, todo emoción, 
con el que la favorita internacional, ha cautivado a to-
do el mundo. 
| 2 D L S A D E I A | 
| F I L I A L ' 
X M^ú^w-ídOAUa^ en oí Sol 
Co; once E H xnetroi a 3 
c A T A tres plantas a C0 
Ei'-l-wá d~ la can- CJ-ia .r*fc-
Ü-IOÍO - ran-o; y tr-s^aso 
u.ns!6u. 
C-ISL* en la c¿Ile SaLa-
g :.n; dos pisos; J5.CCD pe-
setas. 
C*r.Acerca de la Cate-
t l ^ I ; ^5.000. 
C T T Í Í . ca las Ventas 
4.:co. 
Y Cras de diferentes pre-
cio*. 
rnteresaií* adquirir va-
llas de^de 10.0C0 ft 
7CO.C0O y solares. R s a D u -
ción iiixueíía; a. 
CuaLuo neceóte Tender, 
t-nip.ar o p^nnular ^a-
sa^, s¿láre3. terrenos, pra. 
Cyi , i»I0IÍTL«, ñucflád y 
te Ja c!asá Ce rucas i n 
Í A S ^ S D S ¿ Z I ^ A , di 
líjase a la 
A C E K C I A 
C A i T I A L A r n S D K A 
CoireJuria ;J ..üda 
CLz fincas, v además 
CTIT-HO' ü i í^XOS O F I -
C I A L ü S ITZiiQClOü 
Baydu, 3 (frente al Ban-
co úz España ) .—LSON. 
Paxa hoy Jueves, 11 de Abril 
de 1940 
GINt ÜARI 
'Sesiones H las siete treinta y 
a las diez treinta: 
¡vro^ruma ue listrenol 
I N O l i C l A k l O FOX S E . 
i MAN A L 
.última inlormacióu mundial en 
Español,' y •• , • 
LOSADOS S A R O E N I O S 
I Una obra dratnaiiv.ü de profun-
da y delicada éáiiSnoaii 
be&iOues a la^ siete treinta y 
n iás uiez treinta: 
j Programa üspañoH 
E L B A I L A R A Y E L 
I R A i i A a A ü O E 
magiuhca pencúia argumentada 
por él insigne jcieiuveiue e mier. 
pretada por Roberto Rey y Ana 
María. Custodio. 
TEATRO PHPAl 
Gian Compañía ue Teatro Cla-
sico de 
RICARDO CALVO 
Hcy a las AoO y iü¿ó. 
E l famoso drama .ds Marquina 
E N í L A U D E S 
£ £ H A P U i ^ x U jbL SOL 
Exito grandioso de Ktcardu Cal 
vo. 
Mañana viernes 
con ^ O ^ E 
de nuestra . 
GRANJA V I C T O R I A . 
tuiiuáua para el servicio 
exclusivo Ue esta Gasa A.976 
No sofamente ^ embellece 
con pioductos de tocadur. De-
béis llevar taiubiéu una per i. 
luaueiile perieeta sin hilos, lo 
que cousetíuiréis por ei precio 
üe siiele pesetas en el ASrAJ, 
Genfial Álula, '3. Lnón. Felu-
quería M. CASTRO. 
ELUSIDDEÂ OPi 
L a m^jor jpalícula del Ruiseñor 
j^ev.yoxkuio, la incinm^sura. 
blo 
GR I C E MOGRS 
Estreno, &A&ADO en 
V ¿ i - ĵ l ||| 
I t S U O M L f l 
E S P E C I A L I S T A 
Enfe¿m&u..Ufes ae ía mujer, 
Orduuu ú s '¿i), oivi.. ucha. 
l^^iono 1408 
De 10 a ÜI v ue ^ e 8. 
H O T E L 
_ o ñ a 
A dos u....t..u> u« a» esuciones 
he*ec>ii wociua, ca-ciaccióu y agu^ 
curneuie. 
P H Ü U Ó S MOÜhHAUOS 
Amistad, núm 3 - le^étonu titiag 
U1LBAU 
%%\%v.w. -h . . * . . v . w . v . % 
L a i n ú u ^ i r m i 





Apartado de correes, niun. £8. 
—oy«— 
F A B R I C A : 
ONDOSO n , 37. 
L E O N 
V » W . V W W . . v v V W V W k W A 
Atrente de ventas de mauuma. 
na de PANAlíKUlA v CAlt-
P l N i L U I A de i ALLüUüíá 
ALBINA tie JSAHAUrJX para 
las uruviiieia» de León. Asm-
rias v U-aUcm. líouiieilro: -Jíiatt 
La popularidad de Mickéy 
Rooney ha llegado a tal extre-
mo que ipv,rioüicame^ce ? tiene 
que bacer "touinecs-' por ! Í S pe 
que las ciudades pruvinoiaiías 
con objeco de dar satisfaecnhi 
a u s luiilareg de peticiones que 
reeibe en tal ^tímido. 
| Miskey Roouey hace estas re 
presentaciones personales en 
"Pira tal seüor tal honor*, 
una oura/ue uaiuer^ái, '•JEI* td. 
cai^e ue L?v.ainea'; un acuur, 
Ricardo calvo, y la sa.a de 
nueLúro pnmar coliseo, aoaxro-
î â a ae i^i^aS>aoo.^et^*. 
Excci-nici Cwnüenso de c¿n. 
junto que au^iu... ^ ^.iCvbiuu y 
xjaai bril^inte de sü ac -uacú a. 
E i im gne ^icaruo.C?. yo. y o 
na a L^on—ai..cra c^rú^ «j 
Q.rps ̂ eiu^.s-r-tiUno de eauij, a 
tes facultadas, la- íacui-. i* 3 
enjineiSves que ¿ieisn 'Jwp'A 
Lonoi- y viuat al honrado teatro 
esp&úol. 
ÍÍIJL pubüco arl^r'»^ c§n en-
tusiasmo sincero á • - r < n 
pañia. 
Ccn Ricsrdo CPIVO* Adela 
Caldorcn, ó osé Miguel Rup -W 
¿uan M. 3eni:ez y oonchita w compañía ae una orquesta de 
la cual es director y cuyo reper pez Domínguez, encam-ren en 
torio musical se compone prin- gran alínra de arte .os psrsoni 
cipalmente de las eluciones es. 
cntas por él mismo. 
jes CCT'^: ele IÍI CN ra. 
1̂ 
B o y J V E V E S a l a s 7 ^ 0 r m ' ^ 
fyreó&nto & aéra droumatuxi 
que ocuUutoa tof&i i" 3 Mi < 
Uno obra maestro con MoJtogHo*' V 
k^ii^AU DESi-uüS DE M O R I R 1 i t idrOc itf, —Aí>TGi»y-A. 
.'.F̂ STAGIONES 
Para el ingreso en el Cuerpo 
de la Guardia Civil, 7 pesetas. 
Manua-..as por Correo, una i e-
fieta más. 
Pedidos: Agencia General de 
Negocios de 
GOiÑ^ALO MARCOS 
Avenida de Roma, 11.—LE3N 
!e§unio Coitllai 
—ooo— 
P A D R E I S L A . 3.—LEOIÍ 
XELiux w^O 1217 
—oUo— . 




Todo lo concemente a sa. 
ce^m^unto y Buu¿iia.e£ d^ e^as 
trucc-an» 
T t i R N O D l f ^ m 
.De 1 a 3 d « > tarde. 
Sr. Arienza. ^ 1 ^ 3 
Sr. Escudero, Ca.le Oí 
tes. 
Céri 
TURNO D E NOCHE 
B a r t h e ^ P l a ^ ^ ^ s V V 
TRASFASOr ; 
a, sitio i ^ ^ ^ X u e b a n a , 
* . • • • 
Iníormaran: 
ñero a. Portería. 
• • •» 
M A i N . t O ^ ^ . , " i»* 
4 
i R O A 
p s , a ^ r f ¿ r o r q u e n o 
l pfa-za d e 
. rdccíanios en ê tas co. 
^ fTomentar la S^an^ "San. 
^ n l í e ^ ^ h a b a dí! n,en'os 
« í Le0na' Pa^ua d« Resurreccun. 
a ^ rfp teres, va «"€ faiiab^ 
^ ^ en^nto castiza, es.añoi^ 
5 truroina 
^ «Te ser en «tros lugares. 
^ e S ^ * 1 '>roía,la,, maV"r U' 
^ ^ « s destacado*. 
U suíe ser por Pascua de 
non03. .̂yo a-gui^s sinos como 
^ ^ í d a » "falieras" etcétera 
^ rjr Í L ó o n o tenemos .>.rnd^ 
b "i1'" co tiene P-aza de to. 
^ j - a j i ^ .uurin0 aon^. aparte 
^ " L T íesiejos tauromáquicos, jn). 
reeorarse otros actos, como 
^ ..ueoido, verbigracia. ô  
a «esta de la Victoria, con 
fflcursos oe trajes regionales, o 
í ^ S c " , c.c. Que hubiese ha 
n i ^ nuevo aProPüfi3to €l " 
^ oe u a P^za como 'a cna'ia 
^ o r Qtté 43 t'CTr^ón' ^ ' ^ 
' \nora .e» flue va creaendo o< 
nuiicra prodigiosa y son cada 
Ja mas los forasteros que nos visi, 
^ ( L sera por. cscrupu^s ÜV ' cui. 
' • ya que no tenemos tampoco 
* t;ncu, ui una socieoad literana. 
¡"üe «siudios, o iuia revista cienuti. 
a y basta ver e- estado de nue» 
Bibnotcca Provincial para cora 
prender que no ha sido .tan grande 
el interés por esios proh-emas cn>_ 
turaie.v. aunque ia capiia esté llena 
oe "acadenuas" que mas tienen, a. 
parecer, rie "inculiadora1;" de tifiiía» 
con que oMener c' corruscu de una 
juazii en li.as oiKisiciones que de 
aiiuclias hiosóhcas reuniones üc 
i jardín de A. Kaaemo». 
Dejemos estas uivaguciones y va 
yanM)-. a otro tosa; taiuoien **posuj> 
va" coibp qu.eren mucnu.s. a lunc 
no puetien haiiarsc-es ae uira lornii. 
Si León lió t.eiie p-aza de toro» 
por su calchona uroamstica ¿pu» 
que no : a na oe tener poi neguoo 
" pamcutar r.. 
i\o'!>e oiga que esto . no . ta 
'negocio, ya qué c». br. 'Isiistat. ánii. 
guo en>prct>aiM>. *ie a ¡/-ü/a Qe iu 
ros üe maocra. aqueua uesiana-ada 
p-aza de Péwrdo". estaua oi^. 
puesto, nace puiu.- oías, a auqu.nr 
oirá Uamoicii ue maaera) e i.i.s>ka-ar 
Ja cu L/€on y en la nus-ma reuaccion 
en que esemx), mé óveia. tanio;en 
hace pocos mas ei amiguo y umuci 
disimo empresario tautiiio uun -<ia_ 
naim üarcr> que p«>i a/aic.-> oe -a 
vida y Aa ruina que r acarrearon 
los rojos estuvo aquí eiuy-eauo ÜIO 
destamciite en ia yizucarera oe ban 
ta ü'Vira. que era uegoetu en ÍA'MI 
un coso taunno. 
¿Cómo no na de serio si a^ui po 
driaji vciur laci niciitc, ánciunaúoa 
¡de Asturias. Ua icia, Vallauo^iu. ta 
1 lencia y hasta de Bubao.* aparte i»e 
gran contingente de ¿a proVj..c»a y 
de h capital, ciudad de tan arraiga., 
da ahcion ta tirina amano que eran 
lanxjyi!. sus corridas de toros en -a 
¿fiaza Mayor, oor.oe "la Ciudad" 
(el Ayu-ia.imento) construyó ei Con 
sistono v;ejo de ID P^aza Mayor pa 
ra -presenciar as corridas, teniendo 
e pr.vi-egio. que únicamente osten. 
tanaji IO.N Ke.w.- oe España de que 
bajo^el balcón en que s* sentaban 
ei benor Corregidor y los cabai> 
ios regidores mcieran guardia de 
h<>nor (como os a-ahardefos) aguan 
tauüo a> emocstioas ue los toros 
los labradores oe extramuros jfrma. 
uos ue cnuzos. 
Vue-va. puc«>, la hesta brava, neta 
y h'rnnLsa a a-egrar a. pueblo íeo_ 
lies., unrty tu aquellos iieippt)̂  ,cn 
que a uh ca:)itu-ar de la Catedral 
le liamaüan "e canu/.igo tortiu"' 
jKir ujbpo .er las corrida.- que oi¿a. 
tuzaiin t Caói-do eu âs célebres 
tiesta.- "ce ia> Laníaderas". 
Vue-va ia nesta y piensen siquiera 
en «i umero yue aquí poonau uejar 
lo» que uy piensa.i en otra cosa. 
Poi aüestrá paru-, vamos a ver I 
si tu a aun rátillo ibre oe quehacer i 
pouemo» enjarciar u.ia pevjutña **.tó 
quisición'" ^¡pa-anra espano^ai) se 
brl v¿.e asu. io. 
Pequeña, porgue si habían muchos 
y tiab-a i "niucno" ia tastidianamo.» 
> se tracasa antes... 
L A M P A R I L L A 
w . v . v - w - - - -
A M P L I A C I O N E S 
F ü f o g r a f í a F e r n á n d e z 
Avda. Padre Isla, 7.—LEON 
Absoluta garantía 
Q A H Í C A Ü P E N T A U I S 
Gorcía ful Vi (cr̂ Zomirreñ 
ODONTOLOGOS 
E n León, Aslorga, 
denerausiUiu, *. PrincipaL La baueza, 4. 
Jcioiaa de Consulta; 10 a 1 y 4 a 7. 
S A K N A . . . Picores oe la p i e l 
c u x u k d u ^ Í U . ,j± SIN BAÑO 
ÁNTisARÍNiCO MARTi 
r u e v a Junta" Directiva de l a Cultu-a1 
y i ^ e p o r i i v a L e o n e s a 
E i pasado día nueve, se tsumpr 
ron en 4«.b locaies del Ürieon i-eo 
nés a las s.ete y meuia de ia lar-
de, bajo la pies-oencia del ^cñor 
COÜZUÍCZ v u.ocá (fiesiueiUe oe 
la (-u.Lura» y iiepuruvo i-enne-
sa), y en presencia aei señor Co-
mez occo ^jje.efeuuo uc ia Pev»e-
ración i-eou^sa oe Í'UÍOOÍ), c.n 
ica nuevos coauptn¿nics oe ia jun 
la liirecuya uc ia p.ec:;iua ̂ ó . 
L i a ' 21: Residencia—Santa Ana. 
i-na i4: nfeniwi i^a . 
D.a ¿ó: Cuíturu—Aquilinos C 
IJ.U 5 de Mayo: Asfcsftnos B— 
Ravo. 
i2¿;os equipus deben presentar-
se tv.n jugaocoes que tomaron pa» 
te en ia primera ei.iu;nai<!i.a u 
tormén pane uc eii^s c^mo resvr» 
vas, pero tu ni¡jun vu^u aiine^nUO 
ouos jugau^res no reiacioiiiuoí y 
cicoaa AJcp^rtiva, PV<* tonur po¿ que sean desconocíaos p^r e^* 
j^ededacion y mueno men.-s ses.oii de ¡>as c«i¿^s Svg^n -as uue 
vas no*tn^é uic^u^s p»,*- .a J-C^^-
r^ciun nacional ue i'uiuo. y c.'-
mite Oíii^piCO isaci^na-, p».ra ia 
constitución ue ia» fauiki ahrecti 
taras ue los Ciuos aiec^os a 
oife^nizacion. 
i-a n^cv* Directiva de la Cul 
su 
y e  e .-s coa 
eiernen ̂ s de oc.a& sociedades ya 
Ci.m.naoas mcuir.c.iuo cu cas.» oe 
iniriicciu«i en ia ueoCaiiñcacion del 
equipo que cometa esta tklt¿ 
A d̂'a rec-amacion c u i ̂ apccio 
a les jugaoores se ha-a anre» d« 
ccim£ttz.i.r el encuenao p_4a qae 
.V XJX'Í XA, kjiH *XUJL»̂ VÓ Jû fi» «'Art¿üA.C.ui¿ 
tural y i^tparova i-eone^a, quc«ó sea compraoada oeviuaniea^, l na 
co4tói,kUiüa ue ia i^aicnié lonna: vez reai.zauo el pan.üo n o cate 
• r i t S A i v u . c , u v U x-t^uc.hto ^inMtfií- apelar contra tu reíuitaviw. 
icz Va.uew,; viCvp.esutute, oon ¿c recueida la conveniencia «te 
Aioevio reunanu^í ruvarez; vice- no jugar con botas que tengan hic 
piesiuemc stfeuii^v,, dv,» viual ner rres, chavos aaJientt» o taciiuei«i, 
naiwez i>wicv io; tes^e/o, uon j \ a s.no etn taco» o ban-j.is ick.a-
IOIIAÍ xj.az is.abc*; c \ / iuav io í , uo i i . mentanamente autorizadas 
M a n u e l vua Axvai; secieiaiio, u v n este Deporte. paia 
* • • • • 
6.000 PLAZAS 
P O L L I T O S 
D E U N D i A 
Gi-anja Avitoia "MAHGARirA" 
(Fundad» m 1925) 
Valladolid (La Rubia).—'PeléfOino 231r 
Producción: 2.000 poüstoa aaunaaaieá 
Envios a provinslas 
in(ul>tiu)>ii....-....uiiiiuiiii 
p a i a i a 
Guqia d Civil 
^104ÍO¿<iuO ¿f - .i. \> UO <4V*LUÍi-
sióu ue liitíLautíias. . 4 •A> 
i ai a' ce r tk u Cî  » de 1'etta UÍSÍ 
doeuuieiiiuciou y uenrtts puriutf 
uúie»* eoUüUite - a la 
b U a Ü 
Calle baoia ' iSoiiiU (junto a| 
^utu-i^oiaeioii . ' 'leietoau i ^ í o -
•V» e c oSV.WAV.W.W»V. • 
RIÑON, HIGADO 
ESTOMAGO 
IOTELLAS Y GARRAFONES 
•Miiiiiiiimi 
P 11 s a d o s 
A| máquina y vap^.^ados pa*'d BL*^OI durd^jn iNae. 
, vUs vai'.icUiJ cOu rebaja i e î.eciOS. j^nire^as rápidas 
CASA GuirUiAN._rivÑiiiíUA¿ LEON._Piaaa laayor, 3 
BAR 
' M M P E R I O 
En su próximo viaja a León visita él Iv^stauraiit 
BAiri iMfLRIO. 
Exquisitos apenttvos, msupara^ia cure y repostsm. 
Couciertoa -d^uao» por la Ortiaosia Lupsriu, 
ArtíeuJi)6 d3 primera calidad, y>!'!:fv 
Bcjr, Café y RáaLauraui •,IM.t,tíaiO". 
Ordoño l í , 14.—Teleíonti 15.29.—LEOA 
.SIEMPRE: C U N i C A D E E N F E R M E D A D E S D E LOS OJOS 
U N R I Q W E S A L G A D O 
(Oculista per' Oposición de los insututos i'rovinciale» 
de JrAifeiene) 
Ordeno u , «; 1.0.--LEON 





Ü Defensa ^nuUba'Kti A^^ icola. 
L&¿ ou Vxx, '¿ ^Oasa ^o .ua^ij . 
le*éícno iü-o-*.—IUIOIM. 
ÍUNDIOÍOK Y TALLiüíliSS 
t C o n s t r u í 
« N u e v a £ s D a ñ a » 
L ü O ti 
n u n c i o s e c o n ó m i c o s 
. "tio para edic, ue uiez Ji_ 
Uii iiUev̂ s, ue venden m í ii_ 
IJ/ Auú- "d.n. ¿4. c iy..v 
Ice V"X'> "̂ d'-»*»' '̂ d> ie 
ulK-1UUv-¡'. »c ifcui.cn ue la 
•"ja v iciou* , t-uiuo». Laie 
j / ^ ' U . t.e..ii .-t.. 
'WOi>é i/^SUÜA. iú. cause 
, ^ Lc'va''l«*. y. >aruo..es msupc 
Nk^v l*'U4' UA:m-a > c a e u w i o . 
^ U l i K í U n d l t poi io:ic<u 
. ĉ*%>ctu uncui» poi vaniio.t 
a U n . A i coiiiUiiiidoi 
. '•",'» ai iiic.uuos,. rtviso» * 
ieie ^ •..unía «• • 
tUlu ,>J- vciiur Uui.'ie». 
rtla"lU3' ^''joti, oc auoiuw y 
. « a i . *Xui^'» » Aimu.ua v* 
8t v^Ud " ^ - . ¿ i o ; 
u i, 1,llorui«»; ^ a w»-
IÍUUJ 0 ?* ^-arrciCia í\i>i'.i<as, 
líapy * tüíl'Pia ivda clase oe 
ir;,, y UUCi,,a > 
W,tra l»"^ « a . 
tKjn s l ln v-t'n outiid rc;ii!ju 
^ u r x,cv:"lu ^ , í:»-jn 
*« sin'u • luutl1 prcB-ui.-.r-
,n ^cua. rete-naa, 
,Anüre, J * , tre!> ^sa> en ^...a 
llSiruv ^ ^aüam-do ujeva 
"^ez ¿í"R:s: Uureauo K-r 
J^uo. oai1 Andrés del Kaüi-
?Si ^ c l b ' n " ^ 0 c u a t ^ ' ' ^ 
h A-Pral (tt ÜS' ^ bar*iv. 
j í i a j . vts.ju.na a ^anta ^ u . 
' un- K-Akil. 
2 «Tande .virCaSi4 Cün u»« s -
> T.. s «¡ai - ccl,stra.i- ÜOI. 
C¡*4U[. ' " « r o s ue ia 
c, ,0:,ilcs na oponauidaU 
^'on. ^ t a Atlmnnst iü . 
fe^10". baño her,nuia 
' ^ , E-2372. 
MübA de opcracioneB y coche de 
unto, se vende. Kazon: Kauuio 
lialuucna, nuin, 11. b-¿.iá'>. 
NCXVÍÍ̂ >̂ »v i^ijai ia>en de l o u o » 
lua'iauiauo* en la Aieia"n^.v-i. 
Inuuatiiai, v̂ aue ue ASioiy,», uu 
meto V. Ceon. .'-Jood. 
Di^_ u.^ ei UÍU -vi m<ii¿u se iia-
iia UvPws.iaiiy en cabit ue» scuor 
l'iv,&.uviiie ue ia tuina v ec^iul 
UC l l u o a j v / Ufcl v^alinUo, tul |M>-
t i u «.Uk«.io oe Uub a i t c a oii\Jt 
P*<j5ttitt«tlt«vMt'C. i-.il ^tiv. a o i t u i i C 
S«.i bü ttlicuu t̂ ux-uC p u b ú ' •» 1C-
Co^vwo en casa uej l'reaiu^mc, 
Lv..>.n/.o V-IV.JJ¿UÍC¿. r..-_v .'j. 
TKt^o i i / \ u l i A\-1ÜN .̂b, ¡>JHO 
ecutiico, se ceoen en a i q u o d , 
Ui^viiuek en Vuiuíuuüra 
e.uu. '-.-¿¿iu. 
C^V^V^OÍV v ege ta l se eouip.tí en 
iHuiiuad,,no mienor a -•vou «, iu 
b">, en i<tv>u.«.» o ústauoli. ra 
lu i i u m i • . teituió- - Caniitiv 
L.as oe Kcuueva, 10. k^-^o^. 
V£-.,iy\_» Cv-cue" i ^id Ü H. iJ. t o - . 
m.-nuevo, cuatro puertas. J<a-
¿ u l l . A KiuCuCi. MCI » tAi>«<UNÍv) UU' 
me, o á. León. iv-i'Kx». 
I\A J. i Ai» 1 C o m p a í i : a Lspa» 
iio.a de be^urob, necesita sin'-u 
tes Ü,C11 , I v . i u l u c i a u o b vil L e O U 
y su ^rov.nca. üingirsc poi 
caita o ptis^naimciiie * *\0<.n-
Cia Al, L . K. y. UrOoño Ü, 4J. 
Le ou, l¿^¿.ió7. 
Vl^Ki^v dos iaruiacias, una «n 
e&ta provincia, progunia c<ip.'>>ii, 
buviiab vu» coiuuuicacion, mei-
CnUob. iniuimes; Agencia M. C. 
R. U. (Jruoño l i 44. Leou. 
h-.2>o.S. 
S E Vb-NDfc, un moimu haimero 
Con central elécinc.i, pala eí 
pueoio y sierra circilar ue ma-
deras, abuudunte a^ua todo ei 
año. Paia ti atar : Kicardo Lia-
mazaics, Esp.nosa Je ía Ki-
bera. li-^jc-y. 
FABK1CA harinas y molino en 
Arenas (Santander), vendo. IÍJS 
dos fuerza hidra-i.ica. T ^ ; ^ bu 
propitlario Ssr. £ £ ¡ ¿ $ 0 * , "ad:e 
VACA raza holandesa, S años, fct 
üunüo parto, pióxuna a pcin. 
se veiiue. r'aru tratar sn •iueno; 
iUaxim.ano i'rcsa, Caizauu uel 
Coto, ^i-eoiij. h.'-¿v..o. 
S E iRrtb^ASA tienda uiaicnai 
eletaico. con existencias.' m-
toríuék en la 'nib.nj, i'ia/a uei 
Cnue. O. León. Ü Üao.Z y » e-
laiue. l i , ¿y, decena. h-.'j-*J. 
Pi-i.iJxO¿>c. petaca, conltriienoo 
c.ciia cantidad du dinero, na 
yectv ir'iaza Mayor a ürdouo 
fl. be ruega devoiaeioii poi stt 
Ue un obrero neccb-tailu,. en eb-
ta .suministración. Se gtiúíit' 
Caí a. b.-¿~n 1. 
Eix cAbA particulai, ĉ dtí».aa 
trea o cuan o huespede», nj..» o 
uob. matrimonios, caitfiacciou y 
cuat IU de baño. Intorme» cu 
eb.a Aommibtraciom E-ÍJ/o. 
E X i ivA V í o b E ' montUefo dé' 'u M> 
cu, trayecto Plaza de Santo i-'o 
nungo a ürdóño i i . Se gratiti-
caia >u devoluciún en esta Ad-
m.n.btración. '¿-¿J^t 
Nl . -_i lülÍO uigcntc babitaeson, 
con oalcón a la cailc, :iiio cm-
• tiico, para oficina. Rnzon en i"» 
ta Administración. L - i & i . 
S E V t N D E motor gasolina 4 
H . propio para riego, coii su 
.bomba y reguiador de 4 jmiga-
dib. extrae mil litros por rainu. 
to a prueba. Para tratar: Ca; 
i^.„no Calleja. Vaieaoia,de í-'oii 
Juan. 
S E OJÍSRA dc*paciio, akeba y 
cuarto de baño, snnv.eblado e »n 
depiindiente. Dirigirse por escri-
to a esta Administración. 
SEÑORITA con buens praciua 
de i-armacia. se necesita, como 
au.M)iar. -Dirigirse a \nion:o 
P é u z . Farmacia Riello. E - 2 ^ . 
S E C E D E eu arriendo, c^rro gráti 
de capacidad 1,10 m. de «íicno. 
.' motor 15 H. P. madera puesta 
en sierro, aproximjción SAM'Ü 
pesetas. -Informes; Pabjo P«-
láez. Azabachería, nnm. " / • 
León. Ki tóS . 
Academia Siolso 
Direcior: Dr. D. Gcmimauo Asensio. 
Secretario: D. José Rojas, Licenciado en Filosofía. 
Hciijattcion: Kevanüa, iaatíiüíeüü y .tíacnuleraio. 
Vi vA V rJoiA Dni C I ^ E ^ C A S Í Í U I - I Í J J ^ , iSüid . 1 
Horatj tie -uiicma de diez a una y tie cuatro a Suete de la 
tarde 
Taíbr Oficial «PH LíPS» 
Para la aduulúcio-.i eíicaz ue la Extracorta 
Solo en el Taller oüc^al irrixiatro 
Pidan presup^oeo Ufj c a . ^ i A . o ^ a o . o ^ poiu oaile en el 
'l'aiier {J&CMÍ jL'Axxxn -̂d 
Repare su aparato uc ra^o ue c>»-«^a»er 'marca en el 
'xauer ouciai d 
Rúa, 2Ü.—i'cieioiio 1J -:M .—^unX)N 
CONCEriiOivlAtUO: 
juau jvse vo«rai; ViCcsccxekaA»v>, 
« o l í CuitiCruiv* '^¿i i i ' íyj i'eiiiuii-
uez; Vv,ea.N.b, uon i.,Uo-veo AÍoran; 
uun Ango ouarez i^iua, don jube 
î uis x^i^u^ia uv>n Amonio Awa-
tez, uon ikU^oúio t'oianco, uon 
Kamiio vv^UtOiucZ, uon iiste^an 
vjaieid, AVMxaei jaeu bien a, 
Uon i^aio.uo ixou.xi i JLascou, Qon 
reiix x \,íiianu%.z vjijt ie i rea, uon 
i J o i i i i C i i j u i i o xj.ei'ii.'4iiuez y uon 
/\gubi^i cinari«. no el noiu-
m<amoiii\> ue euiAcuauvr, a uou 
José ¿.UJS j^atáucia üe cucai-
gaoo Ue veovMv.t,o y e(iu>yu a uun 
^lUv.U,o A t V u i C Z . 
Lna vv¿ e^ubtituiua la nueva 
Juilia, te ACylviO pon UkiutliUl^UUU, 
raLiuoar K>» nutmwi'uuiieuius ue 
Xlcb,v.entes. AÁOnvr>a .̂,uS '4¿ l^uiCC-
leiii^jtiuu oí . v>^uctu«uv>r .V.iiji«r, 
jL^tCluo, b>. NaouviU«»»^'r • »-1VI, JuA" 
cctciiiismio bt. i T i O i u e i u e ¡o» «a 
JL-»ÍPUI«CIVII A'Aovm îa», benor Ai-
carae y uo«> i coio M^at*. 
x sm mas aouutus '«̂ uc tratar 
leVcUliO ba pi,me>a ftcSton esta 
nueva juiua i^uec.iva ue uu^siia 
v^uitura,, a ia 4ue ue»eamos y a*-
guraiuoa icnces éxito» en su ÜJU-
cil tarea. 
CAMPEONATO IWFANTÍL 
DE r u i ü U L lŷ K) 
León, 6 de Abril de 1940.—EL 
DEEECADÜ-PREblDEX i E 
ívüiA.—^ueoa uesca.mcado el 
equ.po ban i^steoan por annear 
jugadores de edad tnaor % .a se. 
na-aua, y ei equipo de la O. J . por 
inc^mparecencia. 
¿Hokey-á* 
wodrrcu noticia»... ^ ..úu cicr-
tao. . .r Í O S Í ^ pairee ii.u.wai" -pe lu 
que noy en p.aii ue Cvuudenctaa 
ñus piope/uemus a^eiatuar, i iu se-
rán c a b v i í í o b en e. a . i e p i i . u u » ,o 
ue una unaginacion utunamatty «vg 
l o r a u a , ue uuuuba o. incierta vélúp 
Simuitou; nav.a uv; es .̂ . j . e n m-
loi iuu»^, y. e - n »a e^ .ov . e i iu ia 
que rv^uiete u v e . i las e^sab en 
paulico y mas ^ c . e u pbu*lc«i • 
si a VvC>.b,' e^inei en esty;! monten^ 
iv>s me o c ^ i i c ÍM «o I . e b g a i t u c « 
'^.nzarias «...le*» q>.c Máuiv bv . .ic* 
va o se le p^se jíór .a luí..;;,».. »-
CiOIl Cl ULeCi .w, U w ' u ü ü j Ue i . . V,VSe 
te^a ue ios uaios que uoy. 
x\o se si Cb un aoe,a.iio en p<rtU 
de protec.w, o u . ia \.bie<ii i . . i i ...'.ta 
uo Ciiua Uvi ."„ ,ut ix io u e p ^ . . i v x . . 
**e tv<.*i.: i . , , .av, • UuvvSi '<->MO, u l l" 
rauo y i i u ^ m e a u u . . eit. uc... y 
ue toco eno saco u n mas comple-
ta v seguía convicciow. 
ün rin, ue nauiauo \u demasia-
do y nadie baue «. (O e,ue p o a . o « e -
mente me ronero. t;ae»a vaei u-
pu.^-a 1 j j ^ q u i Va . a Üo^t^a' 
o i j o n vénula a ju^ar í i uyi<ev ^ 
;1 ÍJÍLO, VJM1; ' 
Ici-minaoa ia primera elimina-
tona ^o.a el. Caioyieooo-O u i . a U i i i 
ue lUiuei eu ei que se uisputa vi 
poseb.uii ue la v̂ wpa donuoa por 
esta Jftueráciyií rtuyinciái y unce 
mcdauakj ue oronce pafa el equipo sección ivuienrii 
c>aSiiicaUo en seguiiuo lu^ai, te preteiiu*;, u^ua meiivS, jq^o q u e . at 
n^ce p.ebente que uin queuáao cía campeón qe;. u.stnio. ^.aro 
sUicauos ios eviu.pw*'' SMUlenití ; 
rvgUbV/n̂ o ü. -tu-ix'iir.'.!.;• C.'•.->¿¡as• 
tinob' A« ¿â nî a .Ana, ,1\ÍÍÍV , CI^IIJÍ-
Tai y Ueportivo i-eoneb .̂ SJJU y 
Kesidencia. con lo* cuaict se pro-
ceüe a ia segunda eommatona' 




ailANA P U B B I 1 
Encanví 
I Í Í A N A DVRBil t 
Es la e-MiCi-a juvcúi. que MA-
l iAisA a^iauuua iisteu nn^va 
mente en el 
cta su ú.b^na. citación 
U uecir Cilio, p^r iUeiz .̂. me te... 
•go que SCn*e,r; ^Gallar en j e i n ? 
i Pero vamos;... 
> a&Ua.«..jii.llEij->~t i w ^ ^ a xicO-e-Iwu-
ĵ es y p-¿-ii-i*~> e.o au^i.—^. 
y aeiucaí c—~~ÍÍ A ^ u w a ^ . r ^ u . -
U Í . JOSi DitZ MALLO 
De la Casa Salud Valdecilla y Sanatorio Marí*vimo Na. 
c.ouai úe r'euiuija. EapeciausLa en lAueaosi y A I ucaiaoo-
uua. cuufcia itparuuora y órLopevuca, liaumueoiogia. 
iriaiñóu y Caja!, i», prai. i^icxono 1962. 
De 11 a 1 y ue 4 a o. 
m t 
APTA jfüJtlA kLL.x<0*v^á 
Legión u^nuor, j - -«.¿ÜJ, ue 
Abaccbs, uas^.a XÜO]— ~u. xe e> 
ioao ib»/.—ü^iOi-í. 
•"•V"» ^ _ _ ^ _ _ - »••. ¿i * i.-* •. ^ - -
F A t ^ O i ^ A MüíDlDA 
Dada v vci^rU^. o. euu^¿a-lo 
ii n II imniiiiÉi^vniir 
l i r f l l H 
rrag« I B A N 
Independencia, 10 
Ültiiñds niodeloe en bicicleta» 
ORBEA. BE1TZ, ARü>í 
Lttbriíicantes. Estacióu de engra«* 
Teiéíono, lv)21 
A U T O M O V i D E S 
MBiiiüiitiÉHllÉÉlriiniirii irón t 
Maquinaria para v.n* 
L a ü£ may-i garantía ^tarrodán y uezoia, S. L . Cogroño 
Consultas Antonio García Quintero, Alcáz-r. ti y en el 
Biprxo, Mlguei Gueri-ero, r'oarerrada. 
ük&úiCO ÜEWTISXA 
Ex .u i^ i no por o^oüKMon 
Enieiuiwuaues ue ia uoca y uieoica 
General fcioia > Paso, uuui. tí.—iaa.OiN 
t/onsuiUíi de 1U a 2 y * a 7. xeiet. Ibitr; 
lüníiiíiiti i IIÉT • i r 
A g e n c i a K £ Y E á - i O 
Cid, 6. Apartado, número 2»). Teléfono 1119 
Se encarga de toda clase de asuntos propios del ramo. 
Clases pasivas; Represeutaciouea, insuincias; CerUiica-
dos penales y Pianos; laicencias de Caza, fesca v Moa 
tes, eic., etc. 
NOTA IMPORTANTE: Los expedientes paiu ei co-
lito de pensiones üe muerto* ea campaña, se siguen toa-
cienuo GRAiüiTAflli-líÑTE, como desde el principio de» 
Glorioso Movimiento Nacional. 
Dr. C a r l o s D i e z 
iDsl Hospital General, del Hosp.ial de San Juan de Dios, ti 
cuitad oe lueaicina y Cruz Roja ue Auadrid.) 
E S P E C i . ^ o a A fe¿<4 iiu^riiiiMttxJJAiii^S lt*->iJN, G E 
..NVa:O.UiaNAúLV&t CVÍ^I b ü CUSUGAA M f & E L . . . . 
Avemda del fadre isia, tí, 1." «quierua. Teléfono. iii'M. 
Consulta: u e l 2 a 2 y d e * a 6 . 
* * * * * * 
B A R A Z U L 
Cl loca. vun. mstalac onea máa i , j va - . . . a» . 
Esmerado servicio en w A r i i K E S ^ . 
Servicio « la carta 
(ícr.ciorto diario QUSPJTETO EGAAA 
O.iOüñO II, NUífl. 1 1 . 
• Telefono 16uS 
i C a m i s e r í d . - : P e r f u m e r í a 
I CASA P K l . T O ^ ^ ^ 
Eipceblihtá en enlerms.iadcs ¿s ioa fttóc» 
Ha traciauado tu consuma a Avea:da del- Padre Isla, 20-
primero 
ConsulU: 11 a l y 4 a d. Teléfonos 1242 y 1717. 
WSSSm 
FAGINA CÜAJRTA 1 t B O A , 
U N A N U E V A C H J N A 
XHtaá'P lí*l-5 Olüua lia SHÍTU 
flo y vivido en un caos. Smi-
ííat-Set, se eortá la coleta ea 
fierras nipanas, j llega a ¡>u LJa 
tria y desde la turbulenta Cau-
són derriba al milenario trono 
jde los manehús que cu Pekín 
fentre sedas y palanquines go-
bierna al país. Los mandarines 
jqué dibujan sus figuras en los 
biombos r se dejan Ten en las 
iu^asovS eajLioüas, y? desdibujan 
'̂ n la nueva política. De un sue 
:¿o de siglos, despierta con el 
aopor dt- la razo este pueblo, 
«pie no sabe a dónde va, y en 
esta sorpresa llegan atropella-
Jdamente las toalabraá: democro 
^ia, revolución, derechos del 
¡puébio.. etc., etc., que son inge-
ridas pero no digeridas, 
No cabe duda que China pro 
gresa, pero contemos Jos años 
«n el rodar del mundo. A l fe j -
dalismo clásico, sucede un va-
sallaje político y desde el sur 
»e esparcen los agitadorei. Itle-
j;a el bolchevismo a l mundo, f 
China, cao epiléptica en sus ga-
rras. Hordas de rojos colores, 
intrigas políticas, el juego di-
plomático acecha y se hacen f a 
bulosos negocios. Y el Japón in 
terviene en su defensa. Guerras 
civiles, desmembración del te-
rritorio. L a familia de regio-
nes, pierde algún miembro que 
no desea viv.ir en la patria po-
testad, por incapacidad del .ie. 
fe. Naco el Manchoukuo. Más 
revoluciones y el paso de la iior 
da moscovita destruye riquezas 
morales y materiales. E l Imjpe-
rio del Sol Naciente intervientt 
más enérgicamente, y Chang 
Kai Chek con su gobierno se 
refugia en l8« raontañaíi d« 
Chung King. 
Pero China empieza a com-
prender y apoj'ad» por el J a -
pón despierta de su sopor y 
quiere entrar en el concierto 
mundial con propio impulso, 
verdaderamente nacional. E l 
omentarios en 
e x t r a n j e r o 
AmsterdHn. 9.—Los medios | la libertad y 
gubernumentales holandeses, | doncia xit Dtaamarca 
c onsideran i a situación oreada 
por el destíiabciree de Aieiaa. 
ana en Noruega, como d » tuefre 
mada gravedad. 8» e.^íu.*^ la 
joportunidad de proceder a me 
¡didas de protección.—(Kfe). 
íloma, g.—Lofi medios Italia-
sios coneeden el más vivo in-
terés a los acontecimientos de 
jBscandinavia. E l público se lau 
aa sobre los periódicos que han 
Eublicado ediciones c-speciabs. os diarios declaran que la in-
orada de las tropas alemanas 
«oncribuye al mauteniminnlo 
de la neutralidad de Dinamar-
ca y Noruega.—(Eíe). 
.x x y 
Estoeolmo, 9.—Los periódi-
eos suecos publican inec. 
«diciones especiales eon mÜ H -
íui.ciones relativas a la acción 
é e Aleiíianui en el Norte y dc:-
«iaráu que lasiuerz;>á aleiu¿i i.is 
^sumen la defensa de la IU ; i'a 
iitíad .danesa y .noruega. • Se. 
^teé que Alemania no amenaza 
á-i'á la neutralidad de Sueña. 
Jj. ciudad de Estocolmo ipros m 
ta un aspecto totalmente iran-
fluilo.—(Efe). 
X X X 
1 Budapest, 9.—Los medios í f i 
eiaíiis declaran que siguen con 
el mayor interés iu empresa í.io 
juana que liende a destruir les 
iHiies de luglalerra y Francia 
y Noruega 
v «n «egimdo lugar aoticiparse a 
medidasr militares de tuglate. 
mi j ' Francia.—EFE. 
Parii, 9.-
liuos de ia 
ccHneatacios 
a as WL kn países esca.idinavas. To 
dos coinciden en señalar el efec-
to de sorpresa, pero estiman que 
fracasarán ea este ' act^ iucaiift-
cable " . — E F E . 
ejemplo del Maiichoukúo y de 
los progresos de la China del 
Norte, animan este deseo, y 
después de laboriosas gestiones 
nace el 31 de marzo de 1910, el 
Gobierno Nacional de China, 
con sede en Nankin. Wang-
Ghing-Wuei, jefe del mismo, es 
un político de gran prerstigio 
en su país, ha sido uno de ios 
colaboradores del Mariscal 
Cha*ng-Kai-Chek, y como pri-
mera medida ha "ordenado" a 
lo* íimciobario« del Gobierno 
que estén en Chung-King que 
regresen inmediatamente a 
Nankin a ocujpar sus puestos. 
L a vida en Chung-King es di-
fícil, la ciudad está muy lejos, 
los goces de la civilización no 
están en eliá. y Nankin es agrá 
dable, a.i •<.'• de Shanghai, los 
recuerdos ^.miliares, los inte-
reses particulares... los funcio-
narios volverán y el Mariscal 
quedará sólo., y de Gobierno pa 
sará a horda. 
Diez punto*! apoyan y for-
man la nueva política de Chi-
na: Construcción de un nuevo 
orden en Extremo Oriente, ase 
gurando la integridad y sobe-
ranía del país. Respeto u los 
intereses de las potencias ami-
gas, en suelo chino. Anticomu-
nismo activo. Creación de un 
ejército nacional, reajustundo 
las tropas irregulares. Una 
«onstitucióu política con apór-
taeión del pueblo en todas sus 
clase;* sociales. Creación de un 
Banco Central que unificará la 
moneda. Reformas en el siste-
ma fiscal. Educación de la Jn-
Sin noticias 
d e l e m b a j a d o r f r a n c é s 
e n C o p e n h a g u e 
París, 9.—No se há Recibido ain 
gana comunicación del ministro 
dt Francia en Copenhague sobro 
lo» avonlfcciúiientoi actuales, por 
eítsr cortadae lat comunicacio 
net. 
P w otra parte, s f sabe que 
Dampierre, ministro de Fruncía 
«ii Ctelo, ha *alida con «íl gobier-
no y se dirige <M|i ttt* el 
nort^—EFfi. 
S é afi e firma que Noruega ^ 
DISPUESTA A — ^ - s t a 
con Alemama 
E-iu.-cohr.- , io.-Dice la Agencia 
Reuter, según despacho de la Agen 
da noruega, que este país está deci 
dtdo a negociar con Alemania. F.' 
Parlamento te reunió en el pueble» 
cito de Elvecum, cerca de Hamar, 
residencia actual del Gobi^sio í*gal. 
£1 Parlamenta aprobé el proyecto 
DOS C R U C E R O S g g 
del Gobierno dt -librar un comit¿ 
de tres miembros para negociar na 
acuerdo con las autoridades alema 
ñas.—EFE. 
SUMMER t V E L L E S CONFi-
R E N C I A CON ROOSEVEL7 
Wáshii^gion.. io.—Summér Wclles 
ha*í conferenciado con' RooseveU. so 
bzt â situación creada por la ocupa 
ción do Dinamarca y Y^vue^a por 
Alcnwna.—EFJi. 
París, 10.—Los » 
ceses aseguran que U 
medidas de luglatert^ COr.nt̂  
cm l i t a r á n e f e t ^ Z f ^ 
pación alemaua, ya n... .ía 0c* 
c o s d e l R e i c h u ó ' p o & b a c 
se de las aguas t e r r & aI r 
ruegas.-^.(Efe), tes 
ventud. Y , por último, un gu 
tarde dedican largos 
a laa meidaj alema» 
pía 
J^n general se manifiesta una 
gran comprensión por la do';U 
eión alemana.—(Efe). 
Berlíot lo.—El crucero alemán 
"Blucher", que ha lido hiaididó en 
h opcrrvciófl del mar dei Norte, fué 
botado en Riel en 1937 y estaba ar 
mado cosí 33 cañoncí, 34 de ellos 
antiaéreos y dooe tubos Ur-xatorpe. 
do$. TratMportabft igualmente tres 
aviones que podían ser lanzados con 
catajsulta. E l •'Karlsíohe" también 
hundido tiene una tripulación de 571 
hotnbees y -pertenecía * la clase d«l 
"Koln". Fué botado &i Kie en 1939 
y tenía 15 cañones, seis de ellos an_ 
tiaéreos Y dos tubo* latutaíorpedos 
- E F E . 
D U E L O DB L O S BARCOS 
A L E M A N E S CONTRA L á S 
B A T E R I A S D E COSTA 
Londres, IÜ.—R«iter anuncia que 
las baterías de costa mruegas han 
sostenido fuerte duelo de artillería 
cxtntra los bancos alemanes que se 
hallan en el fiord de Oslo. Añade 
que a las seis de la tarde dio el co 
mandante del fuerte la orden de 
suspender ^ fuego»—EFE 
UN CHUCERO ALEMAN, 
T O R P E D E A D O 
Londre», io.—'Eí Almirantazgo 
anuncia que un submarino británico 
ha torpedeado a un erucere alemán 
que se ha huxidídok—EFE 
U N ' D E S T R U C T O R A L E , 
MAN GRAVEMENTE 
A V E R I A D O 
Londres, io.—Radio Roma dice 
que-un destructor alemán ha entrado 
di e- putryj Ü« listócu mo coa gra. 
vet avefías. Anade que la* ceciuni 
cacioae» le-eíónica» entre Estocoimo 
y Os o han sido restablecida» esta 
mañarna.—EFE, 
L A ACTÜACIOlí D2¡ 
LOS A V l O K E S 
ALEiViANiüS 
Estocolmo, 10.—íln ia oe. . 
ción alemana de Oslo, ha toma-
do parte prieipal k aviación 
E l eamenada Cark» Pinllla! peña, vüla que fué siempre un 4ei Reicli. Oran número de avio 
Turino, nomtrrado Gobej-nador • problema para los gobernantes nea volaron sobre la ciudad, 
Civoi y . Je4¿ ProvAiciai de • de esba provincia, A cada l a . n ^ ^ j ^ t ^ aestacamentes de i a -
Leóm cuenta en la actualidad! brador le regalo una nectarea f t ^ ocuparon los puntos 
32 años . Comenzó las estudioajde Uürra y una res de ganólo t ^ 1.200 alemanes etf-
de Derecho a ios 18 años. ob. vacuno. Gracias a su esfuerzo e ^ T 
teniendo e l uremk) eXtraorcli J se ha podido llevar las «ase. tau r ^ ^ ^ V ^ ^ 
n S : 7 d e ¿ Üniveraidftd. A fianzas sociales a la mayoría en el Hotel Trodjem. Se hallan 




I T A L I A * 
Roma, 9.—Los periódicas roma-
nos señalan que el desembarco de 
Utó tropaa alemanas en puertos 
aoruegos, es respuesta a la ve la-
ción territorial que Inghuerra y 
Francia han efectúa.Jo. Cons.i;itu-
yt, añade, una respuesta ultratá-
pida tíel Reich. Los mismo» dia-
rios eondenan la acción de Ingla-
terra en el Danubio.—EFE. 
ción económica e industrial del 
país, con cooperación de los paí 
ge» amigos. 
Este es el plan y observemos 
que se acentúa mucho, ia co-
operación de las naciones ami-
gas. Al principio el mundo ot're 
cera resistencias organizadas 
por el ju?go diplomático, pero 
cuando vean los ñegoeios enor-
mes a hacer en este inmenso 
país dispuesto a organizarse 
modernamente... las naciones j 
amigas se multiplicarán, y por t 
fin China.entrará en una nueva 
fare de sil larga historia, que 
la incorporará en el ritmo mo-
derno de la vida. 
Gaspar Tato Chmuning 
La personalidad del 
m m m titios PÍNULA 
B U Q U E MERCANTE. A L E 
MAN HUNDIDU 
E&lokolmo, 10.—^El vapoe ale-
mán "Amasis", torpedeado ay«r 
cerca de la cesta oe t̂e de Succia 
s« ha hundido hoy. Por otra par. 
te tgt amtticia que na buque pes-
quero de Oáckeror ae h» hundido 
despuéíi de haber chocado, coa 
una mina. Lo* seu ' hombreg d« 
su tripulación han perecido.—Ef«. 
L O S BARCOS D A N E S A 
NO D E B E N ABANDONAR 
P U E R T O 
CopenítogiBí, id.—El Ministerio 
de Comercio publica una orden por 
ría cual m prohibe a lo» barcos danu 
se? sa'ir de lo¿ puertos para diri. 
girse ai cxtran}€fo. Esta proiiibición 
íc aphea igualmente a los bacos pes 
querog y otrot navw» jwjueñoi.— 
E F E . 
GRAN E X I T O D E L A 
AVIACION A L E M A N A 
Berlín, 10.—be anuncia que 
el éxito.alcanzado por la avia-
ción alemana sohre las inervas 
británicas, publicado ayer por 
la noche, es de mayor enverga-
dura de lo que aparentaba str 
en un principio. Una lista de 
las pérdidas británicas será pro 
ímbiemento publicada hoy en el 
comunicado del Alto Mando 
alemán.—(Efe). 
C A R A C T E R I S T I C A S DB 
L O S D E S T R U C T O R E S 
B R I T A N I C O S HÜNDIm 
DOS 
Lonerre*, 10.—IB v/ontratorpedero 
inglés "Hunter" que ha sido hundí 
do, desplazaba 1.340 tone-.ada» y ha 
bía sido construido ea 193Ó. Pcrte. 
necia a la dase del "Grey Hound" 
y tenía una tripulación de 1-4S Uom 
bies. E l contratorpfder» "Hardv" 
que embarrancó, deap asaba 1.505 to 
ae-adas y tenía ttaa tff^nladáa étr 
175 hc-mbre». 
F U E R Z A S SBrCANIOAS A N O E U E ^ \ 
Londres, 10.—LGA primems edicionea de los dia 1 
gíleses de esta mañana (anuncian que la gran batan 05 
está librando entre fes fuerza* navales inglesas v fî 1*6 TO 
y di? Alemlania, ocupa una extensión de cuatrocíeniL» 
ío largo de las costas noruegas. cíalas ¿ 
Según el "Daily Exprés", el cuerpo ejqyedcio^-. 
y sesciembos aviones »e haJinn en oaanino de Noru^ û <l0 
diarios dicen que no se ha confirmado que el "Erem^S 
sido echado a pique. "Daily Mairv anuncia que s r z n 
ro de aparatos franceses y británicos l ¿ i n jartido w ^ ^ -
los avhmes violaron sobre la ciudad y boanbard^aroníí ^ 
dromo militar. Un apara.to fué derrabado pea-o" no n ^ 
idlíntifiaado. Simultáneamente loa aviones noruegos m:0 ^ 
combate con los alemanes sobre el aerospuerto de S n 1 ^ 
cerca de Oslo. A última hora el corresponsal del " D ^ y ^ r C ' 
prée" en Estoccüfno anuncia que cuatro cruceros -~w 
están bloqueados en Tronhjean y BU salida está corST5*1*-
la flcüa británxsa. Muchos marinos alemanes^ s e ^ ^ i ^ u p í ' r 
diario, están también bloqueados ea el fiord de0Q«o.-~J!^g 
R E G R E S A N S m NOV 
DAD 
Londres 10.-Se anuncia que ^ 
dos los aviones que han 
E N L O N D R E S Y H E L S I N K I 
N O S E CONFIRMA L A NO 
T I C I A . 
Loeáres, 10.—En ios nic-dios ofi. 
cíales de. Londres no se tiene con 
ñnnación a la noticia de que Norue 
ga está dispuesta R negociar con Alg 
raÁnia.—EFE. 
Helsbkí, 10.—La radio finlandesa 
desmíente los runrores acerca de po 
sib'es negociaciones entre Noruega 
y A'eraania y anuncia qu el Gobier 
no legal de Noruega, por boca de 
su jefe, ha declarado que Noruega 
está decidida a continuar la lucha. 
Tal resolución ha sido tomada por 
imanimidad.—EFE. _ 
T R A Q U I L I D A D 
MARCA 
E N D I N A , 
Copenhague, ío.—Ei primer dia 
de la oepación al&nuuia de Dínamar 
ca, ha traiiscurpido en calma por to 
das partes. Se ha dado cump imien 
to a las proclamas regias que intimi 
daban al pueblo a guardar una acti 
tud pendente y traiiquiJa.—EFE, 
nido cerca de la costa 





CONSUL B E I T A m e o 
PRISIONERO 
Helsinki, 10.—La radio fia, 
landesa da algunos detalles 
bre la ocupación de Troadieia 
por los alemanes. E l couíjuiado 
inerlés fué cercado y el cónsul y 
demás personal hechos priauu 
ñeros. Él comandante alemaa 
desembarcó a las seis de ia ma-
ñana, mientras los aviónos ger, 
manos volaban sobre la ciudad. 
E l comandante alemán tomó el 
mando de la misma.—(Eix-;. 
NO S E HARAN tí. T.RACH) 
N E S D E BOLSA CON VA. 
LO>RES DANESíiS 
Londres, 10—El Connte de \hl 
sa de Londícs ha acordado su» 
pender todas las üperaeiwes *H 
1>KC valores daneses, a con-sccucu-
cia de la ^upacróa alemán» ue 
este país.—EFE. 
S X X 
Sofía, 9.—Las eontramedidni ale 
««anas en Dinamarca y en Nutue-
ga, han causado vi «/a impresión 
en-los med.os b ú l l e o s , l-os perió 
ditos señalan 
«na reacción 
de Alemania y que iüLy que tcíww 
en cuenta que esta guerra es una 
justra total.—EFE. 
s x x 
Berlín, 9.—Los periódicos pubíl 
can con grandes titulares las tío-
ticia» relativas a la respuesta uL 
Irapápida de Alemania a la agre-
sión de los aliados a los paisujs 
escandinavos y ponen de manifies 
to que la acción tiene por objeto 
E l G o b i e r n o d a n é s 
a c e p t a 
la proiecciéif de 
A 
22 años hizo oposiciones para 
Abogado» del Eistado, logrando 
plaza con uno ál pr.meros 
númerofl. Fué d<i&'unado a Ge, 
roña, donde obtuvo brillantes 
éxitos. Perteneció a ]» Falantíe 
de aquella capital desde su 
fundación, e» decir: one es ca-
misa viieja. 
Al inuciarae el Alzamiento 
que este hechu es i Nacioníd, se encontraba en Za-
muy comprensible' iBoi>a, donde fué norntorado en-
te, ncee Delegado Provincial da 
Pitusa y Propag:«,riíla de la F a 
lange. formidable ta labor 
que en esta época desarrolló 
en toda ki provincia, divulgan-
tío con la elocuencia arrebata-
dora que es en él earacterísü-
; ca. la doctrina NocionaLBmdL 
calista. 
i Deapuéa de desempeñar du. 
'rante varios meses Wste carfio, 
partió para el frente, donde to 
m* parte como simple soldado 
jen una Oentutfa zamortana, 
;Ante los micrófonos del trente 
'hxbló en numerosaí, ocasiones, 
sieiido sieannre felicitado por 
sue jefes. Bl 13 de febrero da 
1938 fué designado pana el 
^ai^o de Jefe frovilacial en 
Zamora y en atención a sus 
aciertos coostantep, el 18 da 
agosto del mismo año fué nom 
brado Gobernador Civil de la 
nrovtocia. Ambos cargos los 
ha venido desempeñando basto 
hoy con acierto constante. Su 
•nr-eocunacióii continua e« la 
"Obra del Hogar NacionaLSin. 
dicaLista", cuya realización ha 
loprado. Puede decáese que en 
general toda la provincia ha 
obtenido grandes mejoras du-
rante su mando. K a fomentado 
la «construoción de fuentes pú-
blicas en Puebla de Sanabria, 
escuelas de laboires típicaa en 
Carbajales y mejoró la situa-
ción de los obrero» de P á r t a l a , 
L h as 
C R O N I C A ^ í» ta 
emama 
—OÜO— 
Copenhague, 9. Las railio« 
danesai. han publicado a. las 
12,30 La declaración oficial acer-
ca de !a invasión de Dinainar 
ca. Se anuacia en eíla que el go 
nerno •danét, después de delibe-
rar ha decidió aceptar la pro-
tección de Aiemanta y las con-
dicionca que le han sido impuea 
tas, no obstante haber protes-
tado. Seguidamente el ¿obierno 
hace uu llamam.etfto a ia pobla-
ción recomendándola que se sq. 
wejtti a las exigencias de la si-
tuación y añade que cualquier 
acto de bostiíídAd de un cinda-
ifamo danéa puede tenar malas 
conaecitenciaü. r.;t-niina ihcietu 
do: "Qua Dkts gnar^ a Uioa-
nwcRM, R F E , , 'i 
Se aplaza 
l a r e u n i ó n 
dores 
de embája-
les es rng 
—090— 
Loiwlrts, 9.—l̂ a reunión 
bajadores británicos en log 
británicos, ha ?klo aplazar 
ta reunión estaba anuncia 
ra t̂ tp tíM-de.—gFE. 
i»; Es -
« pa. 
Bcrl'm, ro. L a Agemia D. N . B. 
transmite ios smuientes ' detalles 
de la iHMpaiWH r Norueya y Di 
fUii-H¡rcai 
''Con una fajñde* formidable v 
con amlacia inaudita, fuertes tmida. 
des U ln Marina v dt la Aviación 
han comensado v rea&zado en lo 
¿•o*iu í<.ri la tarta (rué le* había st 
do encomendada -for 4I jefe supre 
mo de IÍÍS , jóvenes fuersas det 
Ejercito alema*. 
Anteriormente, en dieciocho dia* 
fríerzas aívmoaas destruyeron ai 
Ejército polaco. E<i dieciocho hu 
ras. los destaramentos ademanes 
se han etícuryudo de la profecctó.i 
militor y efitaz le la neutralidad 
nvrueya y dahesc. 
Basta una mirada al mapa pa. 
ra reconocer aue caso semejante 
fbo se a realisaao teunás en el mu.. 
do, S ó h un Ejército que . sabe 
adaptarse a todas 'as e.xiíjencias 
modet tuu. sólo una cooperación ad 
nñrablt entre jefes y soldados, só 
h un empem incontrastable. hixu 
posible tai empresa en espacto 
tan amplio. Las operaciones nuH 
tares han sida ejecuwdas por je. 
fes experimpiiados: los generales 
Von Falkenherst, Kaupisch y 
Geis^er, el almirante ¡varis y ei 
gentral almirante Saatwtechter 
al frente de sus fuerzas hu*i ocu 
podo rápidamente todas las bases 
náhtares importantes de Üinamar 
ca y Norueya y están ahora du 
puestos a rechazar eventuales ata 
ques enefmgos. üifvamarca fio si 
do ocupada rápíia y sistemática, 
•mente. S ó h se ia» producido al 
guitas pequeñas escaramuzas, por 
que las tropas no estaba» entera 
das de las medidas de .«* propio 
Gobierno. 
Por 1$ tarde, hs destacamen, 
tos alemanes habían alcanzado to 
.dos los objetivos miitares en No 
ruega. S« AOH reaisado también 
operaciones sin choques tifporTan. 
tes. 'Unicamente intentaron resis. 
ttr cerca de Chrisíiansutid y Hor 
ten. Esta resistencia fué rota rá 
pida mente. L a marma y la uvia, 
«Vs /w» reamado vuelos ff fcwnj 
les gobre territorio noruego. Fe. 
qtteñus destuca mentas déjalos ais 
loóos y o su propia iniciativa, han 
cumplido perfectamente su m%sióf 
conscientes de su rasponsabíUdud 
La aviación atemana ha causa 
do yranaes pérdidas a tas fuersus 
navales inyksas y las han impe. 
dido obrar. Las pérdidas anuncia 
aas liasta el presente son resulta, 
dos parciales, por no poseerse to 
dav'ta los informe* definitivos"» 
E F E . 0 
—OÜO 
Berlín, to. La Agencia DNP 
completa la crónica atilttar con 
los seguientes detalles: 
"Los ingleses atacaron con aína 
ción el fiord de Beregen, pero sus 
intentos ¡ueron vanos gracias 'a la 
defensa mtfaér'ea alemana que ac 
tuó con gran energía. Los ingk 
ses nu han alcanzado los objetivos 
mUiíares. Los aliados habían can 
lado ya victoria desde h cohea. 
ción de minas pora iniettsificar el 
bloqueo y lominar, w sólo en el 
mar del Nofts, sino también el 
acceso al Báltico. L a flota mercan 
te de Norueya y Dinamarca que 
servia para el abastecimiento de 
Inglaterra, la introducción de* 
abastecimiento que llegaba a In . 
glaterru ae h región báltica, ha 
hecha que Alemania haya totnado 
bases tnititares de importancia, 
asi como el acceso al Atlántico 
sepienirt •/. ío que demuestra que 
el atenta nylv.francé* contra 
ta neutralidad nurueyq y danesa, 
ha terminado con bastnte delrimen 
to para sus autores". E F B . 
LOS RUSOS 
ABANDONAN 
P E T S A M O 
Helsinki, lO.~Cumpiiendo ks 
acuerdos del tratado ruso-finiai;.. 
dé$, las tropas runas se retiraron 
del distrito de Petsamo. La» tre-
pas finlandesas avanzaban a me-




E S T O K O L M O , 10 ( U R G E N T E ) . — L A A G E N C I A RELL 
T E R C O M U N I C A Q U E U A S F U E R Z A S B R I T A N I C A S H A H 
O C U P A D O L O S P U E R T O S N O R U E G O S D E B E R G E N Y 
TROXM'DHEIM. Q U E H A B I A N S I D O O C U P A D O S AVTER 
P O R L O S A L E M A N E S . — E F E . 
ergen 
s 
L A E S C U A D R A F R A N C E -
SA U C L iucL>iTbKKANcO 
A L A i t . A i V l l C U 
CHbraltar, 10. Una gran es. 
cuaura ira.ucesa <ia cruceros y 
acorábanos, ha cruiuidu esta ma 
oru^aua el Estrecho, rumbo al 
Atlántico. E F E . 
UNA GRAN B A T A L L A 
N A V A L 
Estocolmo, to. La radio de Esto 
colmo comunica de Gottembury que 
en estos momentos tiene lugar un 
etffHbtité naval empezado a kis sets 
de ta tarde cerca de los islas l'atcr 
Nostcr, ante Góltembury, /Wn. on 
Hmite de tres mullas de las ayuu* 
noruegas, entre, las fuer sos nóvale* 
inglesas y diez barcos ademanes que 
transportaban tropas, proteguios por 
barcos de guerra. Un yrun numero 
de amones toma pane en los comtut 
tes. Dos de hs barcosalemunes de 
transporte han sido hundidos. St 
puede oír el cañoneo y observar et 
combate desde ku islas Puier Nos. 
ter. 
Se anuncia que otro combate se 
está verificando cerca de Vahe. 
For otra parte, se anuncia de la 
frontera sueco.norue ya que las tro 
pos alemanas, sostenidas por ta avio 
ción, han entrado en combate con 
h infantería noruega cerca de E l 
versuttd. Las tropas alemanas han 
sido transportadas fiasta este punto 
en automóviles y autobuses protegí 
das por la aviación.. Las tropas ale 
manas según hs mistnas noticias, 
han entrado m Homar, que ha sido 
abandonado por el Gobterm na, 
ruego, 
hn ei puerto, de Siavengar, un 
barco d( guerra aletmiH ha sido hun 
dido, según commiea la radie, de 
Estocolmo, por nn buque fioruegu. 
díte iw hvnéiítü a & yt$ ¿gge feag 
po después. Se anuncia también qm 
Aretuinat ha sido ocupada por ta* 
tropas alemanas llegaaas en barco*. 
E F E . 
AUDIENCIAS D E L 
J X M . E JUÜÍU jbS JiÁíiO 
Madrid, 1U.—S. E . el Jefe del 
Eütauo y beueraüsmu) de los 
JajjéreUoü Nacioiiaiei», ha recibi-
tlo lioj' eu audieauia militar a 
ios siguiente .sgeneraleüy jetes: 
Oenerai de brigada de Caua-
lieria, D. i'lácttto (iete Uera; 
(it-aeral de bngada de iníau-
tería cié Aiarina, U . Arturo Ua-
¿ a s , General Ue irigemeroj» de 
la Ariiiaua, D . íiiiriqu.e d¿ la 
Cierva oiave ; eapitan de ..avia, 
U. liamóu Diez ue Rivera ¿ co-
ronel de líisiado Mayor, U . Mi-
guel Esteban Iníauu;; coronel 
de lutautería, D. Pedro Pimen 
tel, eoronel de Artillería, U. Je 
sús Baddio; tenieule coronel Í1(Í 
Infantería, D. Enrique Estiui-
vias, comandante de Artillería, 
D. Joaquín Planells, comandan 
te de Infantería del Servicio de 
Estado Mayor, D. Manuel Gnu 
záloz Jonte. y de Aviación, dun 
Pedro Valdés. 
En audiencia civil, recibió a 
las siguientes personalidad'-.s: 
Marqués de Magaz, Embajador 
do Esjpaña en Alemania; ^-
lián Salvador Diez BenjuM 
Lons.jor-J Nacional; U . üom 
go de ian Barcenas, Mmistro 
España en Suiza; D.Jamu'f''-
xá. Jefe rrovinciai dv W - -'. 
Española Tradicionalista ) ^ 
las J.U.N.S. con una 
tación de la vieja I' 
la Falange de M ^ ^ & S t 
que Jiménez Arna.i, 
General de Prensa, ^ ^ ; r 
Alarcón de la Lastra, Dirct 
General de Í ^ ^ V ^ J S 
lardo Martín Artajo acamP3 
do de la nueva ^ n U ^ 
Nacional de ¿ f ™ ^ ^ 
D. Juan Bernard; D. 
cazar y D. Antonio Mora. 1^ 
nieros.-CCffra). 
E L dOBlERNO 
DISPUESTO . j ĵ rai 
Washington. ^ ^ J ^ d o a . 
de Noruega se .h V Í a c CUK> 06 
prensa ciertas ^ T f * & V* 
ie dice que el S f > « £ * £ P -
está resuelto a * («n 




lormado esta "^"trdc'i P ' ^ ' ^ ^ 
captado un ^ e n ^ fief0 en el ^ 
te del gobierno ^ ^ ¡ . r n o j f 
se anunciabá <i™ su fe .ndepC„-
tinuará la ^ha por 
dencia de su pa'S- Q V 
P A R E C E QUE ^ X 




dina vi». b r c ' 
1.0O 
de 
B A R C O S A L E M A N E S É I N G L E S E S 
' o m i t i d * 3 ^ 1^ 
Efetokolmo, lO.-Noticfas ^ Suecte. U j n ^ ^ r o n ^ ^ d 
ter, anuncia que se lum visto ajite d.2 que V/g^. g 
eos de guerra alemanes y aliados. Se aw ^^7120 
ha îdo fuertemante bombardeado, en 1» 
ocumeidn de Oslo, según los P f i04^!'d por ^ 
ru:g¿S, h a b i d o sido ocupada ^ % ^ V 
alemanes. Stavanger i'né ocupado aebj 
bate.—EFE, 
r 
1 
r 
t 
